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sus casas, esta Sociedad posee 95 viv ien ba i í tono Galeff i , el tenor Minguet t i , el ba 
das con instalación de agua y servicios jo C i r ino y, además, los notables art istas 
higiénicos, las que, con sus correspon soprano Capsir y tenores Canalda y Ca 
dientes huertas, satisfacen por alqui ler de sanave, y la herniosa santander ina Visi-
4 a 15 pesetas mensuales. tación del Campo, que dará su p r imera 
Quinta. Ks cierto que esta Sociedad, representación en la ópera, en su t ie r ra 
LA S E S I O N DE A Y E R 
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re ina por asist i r a la ópera, es de esperar 
que en este a ñu, todo el públco seledo, y 
los verdaderos aficionados a la música, 
han de darse c i ta en el ar istocrát ico y so-
berbio teatro Pereda. 
Podemos adelantar a nuestros lectores 
Despedida en Pa!acío- como lo hacen legi t imamente otras indus nata l , ha despertaodo gran entusiasmo que la fam i l i a real , tan aficionada a es- Se abrió l a sesión a las tres de la tarde. 
y cuarto de la mañana de (>£)reros en t iempo de elecciones la candi 
í I 'alacio en automóvi l , para uatul.a ((Ue le ha siüo gra ta ; pero nunci 
Madr id , Su Majestad el Rey. 
A las once 
ayer salió de
En compañía del Monarca marcharon 
a la Corte el duque de Santofia y el se 
cretar io par t i cu la r de don Alfonso dor} 
Emi l io Mar ía de Torres. 
En el regio alcázar fué despedido el 'So 
tr ias, ha recomendado a sus empleados y entre los devotos al D iv ino Arte. 
En pocos días los palcos, en abono, han 
que i  n  m  r i , r  nunca sido casi lodos tomados por lo más dis 
ha tomado represalias con los electores t inguido de nuestra sociedad y colonia 
que han desatendido sus indicaciones. forastera. También están abonadas gran 
Sexta. Habiendo llegado a conocimien cant idad de butacas y la Empresa tien-s el 
to üe esta Sociedad que una par te de los propósito de cerrar el abono para el pv$ 
ni jos de sus obreros en huelga se encon- x imo jueves, día 7. 
t raban, a consecuencia de eiia, faltos de En consecuencia de la. animación que 
berano por Su Majestad la Reina, sus au- ^a necesaria a l imentación, dispuso que, VVWWWVW^WVWVVVWVVVVVVVVVVVVVÂ  
gustos hi jos, infantes y príncipes y por las su,s expensaSj ^ abr ieran unos comedo. |" , . _ wr . — * ^ 
autoridades de Santander res donue pudieran asist ir mañana y tar- VIDA ARIftiTOriR A T I C 
En las pr imeras horas de la tarde se ^ ^ ^ ¿ 1 1 0 5 niños, sin que hayan acudido 
vieron not icias en el Gobierno c iv i l de . . r.rpt,pnlp má.s hift ocho, ñor im 
tos br i l lantes .'.spei táculos, hí inrará el Coli bajo la presidencia de don Ensebio Ruiz j 
seo en repetidas noches. asistiendo los diputados señores Pérez 
La l iu i r i i in inaügura l tendrá lugar ..el i-emaur, Durante, Sánchez de Tagle, F. 
sáiiado, día 9, a las diez en punto \de la de Caleya, Bustamante, Lama, Soberón y 
noche, con la hermosa ópera dé Massenet Lomo, 
(¿Manon», interpretada por la genial ís ima 
y grande ar t is ta Genevieve Vix y el tenor 
Angelo Minguet t i uno de los más afama 
dos cantantes jóvenes i ta l ianos; 
uauor mdi lar i 
t e i l ; couiaiKiaii 
1 US ULULO, 
náiuiez L lera , y uon 
tu i u m ni n u ha * j p ese le a  que p ' . , , . —Z , — 
l; : f s s ^ s s s s El áran cotillón de la fiesta de la fior 
\y seguro serviuores q. e. s. m.. 
Sociedad anónima «José Mar ia Qui jano 
El director gerente, 
Manuel Quijano. 
D E LA F I E S T A DE A Y E R 
La recaydacTóü 
Minutos antes de montar en el automó 
v i l conversó don Alfonso con el goberna 
dor c iv i l in ter ino, señor Escalera,' a quien 
hizo diferentes preguntas .relacionadas 
con el conflicto de los panaderos. 
El Monarca fel ici tó al gobernador inte-
l ino , dándole las gracias por las gestio 
nes realizadas para llegar a la solución 
inmediata que ha tenido el conflicto, mos-
t rando su satisfacción porque ello fuera 
así para no causar perjuicios en los inte 
reses de obreros y patronos. i 
L a Reina y los infantitoe. 
Su Majestad la Reina, el príncipe de 
Astur ias, el infante don Jaime y sus au-
¿mstos hermanos, dieron un paseo por el 
Sardinero, después de despedir al Rey, 
bajando a la p laya y viniendo más tar 
de a la población. 
Por la tarde, ae l a F lor , pues, como ya-
Doña Vic tor ia Eugenia, con sus damas nuestra in formación contr ibuyeron a ella 
de honor, salió por la tarde en automó ©I más humi lde a i más poderoso ; 
v i l , dando un paseo por la carretera de ¿;esde ¿ obrero -hasta el Rey. Todos, po 
PeJiacastillo : • co o mucho, coadyuvaron a la bendiUi 
Regreso a Palacio cerca de las siete de ^ up c^ntra la tuberculosis,, 
• ai « casino depositando su moneda, en la hucha qué 
Por la noche asistió la Reina' a la f u m encantadoras postulantes teadian a l t ran 
c ión de gala que se celebró en el Gran ^ M n t o «ue &ut Jjelías mQ^Ub 
Casino del Sardinero en honor del gene ponían en su t ra je una flor, flor smibo 
r a l Luque, presidente de la Representa üca del t r ibu to que cada uno rendía a 
ción Central del T i ro Nacional. l a h u m a n i t a r i a obra. 
Acompañando a Su Majestad estuvie- ¿Qué decir de esas piadosas mujeres 
ron las duquesas de San Carlos y Santo que en puestos, t r ibunas y paseos ihicie 
ña, el general don Agustín Luque, el go ron acto de presencia, imponiéndose una ios que con más interés leen estas eró 
bernador m i l i t a r de la plaza señor Castell labor de sacrif icio en beneficio de los dé nicas no Son los que no par t ic iparon do 
Oftuño y el gobernador c iv i l y el alcalde, biies, de los que por tener apenas para ias fiestas, sino al contrar io, los que es 
El veraneo de los infantitos. ei sustento son campo abonado pa ra el tuvieron en chas. 
Los hi jos de los infantes doña Luisa y terr ib le baci lo de Koch? Todos cuantos *•* * 
don Carlos, estuvieron por la mañana en e i 0 p - i u S ias dirigiésemos nosotros, serían Desde el p r imer momento percibíase en 
la^playa jugando con los h i j os de los Re- pe loeno^ ante lo que ellas se merecen po i d hal l del Casino del Sardinero, mien 
Doña Luisa y don 
mañana, a pie, al R 
dalena, regresando a su «chalet» en nn 
coche de punto. 
Por la tarde salieron en automóvi l los Naivas de Tolosa y paseo de i ereda las 
señoras y señoritas que los representa 
ban y postulaban pa ra ellos, t rabajaron 
denodadamente, consiguiendo una re 
caudación pingüe. 
No citamos nombres porque signif ica 
r ía her i r su na tu ra l modestia. 
La recaudación lograda hasta a/hora, por 
todos /coniceptos, se calcula, aproxima 
damente, en 35.000 pesetas, contándose 
con el producto obtenido en las fiestas de ^ ™ e ¿ nos habiamo 
Piquio y en el Casino del Sard inero ; pe niisino ^úinero acaso. Y 
ro como se esperan donativos de Socie desde el pr inaipÍ0 j en el comedor, des 
dadas, ^ ^ ^ f ^ y . Pâ culare5̂ y J f1 ,^ . pués, había algo dist into, que - no estaba 
en nada y estaba en todo. 
tuvo lugar en la tarde del día 4 de los co- • 
men tes . 1 
Agradeciendo a usted la inserción de Las fiestas, como las personas, t ienen 
las presentes l ineas en el d iar io de su dig cáda una su carácter, algo que las dis 
na .dirección, quedamos suyos afectísimos t ingue de .las demás, que siendo fiestas 
siempre, horas de regocijo, de expansión, 
hacen f legar a los que de ellas d is f ru 
tan una sensación d is t in ta, que es preci 
sámente, lo que acaso no se sepa expre 
sar, pero lo que quede imborrable en la 
memor ia, lo que andando los años, cuan 
do en el recuerdo se van borrando los 
detalles, qnecia siempre para d is t ingui r lo 
dr otras muchas ñestas a que asistimos 
también y en las que pasamos unas horas 
felices. 
Halagüeño por todos conceptos fué el V esla misma sensación d is t in ta siem 
resultado obtenido anteayer por la Fiesta pr(J, es la que mient ras en la fiesta es 
di j imos en tamos, y part ic ipamos de su regocijo y 
alegría, nos ihace o lv idar las demás y 
considerarla como la mejor de todas 
aquella a que hemos asistido antes; y es 
que una sensación hace o lv idar otras, 
y sólo cuando pasan a ser un* recuerdo, 
como esas otras, comenzamos a ver dife 
rendas. 
1 or eso yo quis iera buscar en la fiesta 
de ayer lo que la d is t inguía de las de 
más, seguro de que si consigo desentra 
ñar lo y expresarlo luego, ihabría de con 
seguir g rabar más hondo su recuerdo 
e(n los que asistieron a ella. Y me pre 
ocupo de ello, porque de sobra sé que 
puqueiiu» cuite i.u ij[uc c-nu/s u-uoiOU^JI ¡J^ 
Carlos fueron ñor la 811 desinterés y abnegación. . 
( L i ci^i u / MonT todas partes peropnncipa lmenh 
eai iS tío ae Ja Mag • , r x„ui „ ^ „ , 17. „ i „ , v , ^ o « , .^hoiai . , 0„ 7?» en los puestos establecidos en la alame 
infant i tos acompañados de su profesor 
seor Aramburu , dando un paseo y yendo 
luego a la Magdalena, donde estuvieron 
hasta las siete y cuarto de la tarde. 
,Doña Lu isa y don Carlos recibieron v i 
sitas hasta las siete que salieron a dar 
un paseo por la avenida de la Reina Vic 
tor ia. 
UNA CARTA I N T E R E S A N T E 
La M\B de Los (onalej de Bueloa 
t ras esperaban las damas y caballeros 
para ent rar én el salón restaurant , que no 
era, aquello una de tantas cenas que. si-
da de Qviedo, Peñacastil lo, plaza Vieja, habían celebrado en aquel mismo local. 
V sin embargo era casi el mismo p ú ' 
blico, las mismas mujeres hermosas, toi 
lettes y joyas no iguales, pero sí seme 
jantes en buen gusto, en elegancia, en 
riqueza; los mismos caballeros, y éstos 
con el mismo severo t ra je de etiqueta. 
Todos o casi todos nos conocíamos, se 
cruzaban saludos, afectuosos, cordiales, 
apretones de manos, con las amigas y 
amigos, unos forasteros otros paisanos 
que nos reuníamos al l í como otras mu 
ees nos había os reunido, en el 
a pesar de todo 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO 
Santander. 
'Muy señor nuestro: Habiéndose hecho 
públicos con mot ivo de la huelga que sos 
tiene el personal de estas For jas de Los 
Corrales de Buelna, algunos hechos i n -
exactos con ella relacionados, interesa a 
esta Sociedad anónima «José Mar ía Qui 
jane», hacer también públicamente las si 
guientes afirmaciones 
Pr imera. El jo rna l medio del obrero 
aún los datos definit ivos, no podemos hoy 
publ icar l a c i f ra exacta de la recauda 
ción. 
Su Majestad el Rey entregó a l a se 
ñora duquesa de Santa Elena m i l pese 
tas como donat ivo para l a Junta ant i 
tuberculosa, y algunas dist inguidas per 
sonas han enviado también cantidades de 
Se sentaron en la mesa presidencial los 
organizadores de la fiesta, señores du 
ques de Santa Elena, con sus Altezas 
Reales el infante don Alfonso y los p r m 
cipes don Raniero, don Gabriel y don 
Jenaro; l a marquesa de Valdeiglesias y 
su h i j a Conchi ta ; don Alberto Borbón y 
señoras el marqués de Portugalete y su impor tanc ia. 
Tan pronto como se reúnan todos los h i j a ip i lar y el señor Escobar, 
datos, publicaremos la l is ta completa de m e g o ocuparon otras mesas los seño 
mayor de diez y"ocho años, es de 4,60 pe- los donativos y el producto exacto de la res de Albéniz, <Meade y Saráohaga, con 
setas. recaudación. sus hi jas Elsa y Nena Meade, Angeles j 
Segunda. Independientemente de los ¿Será posible ahora que lleguemos a la Clara Saráehaga, las, señor i ta» Do ríe 
sueldos y jornales que esta Sociedad sa realización de esa hermosa idea que en- Mac-Donald y Diana Har r ing ton y los 
lisface a' su personal, ha venido subven t r aña la cojustrucción de un Sanatorio jóvenes Meade y Saráehaga. 
cionando a la Cooperativa de las For jas an|ütuherculoso en Santander? bón Adolfo Pardo y señora, con su 
durante el periodo de carestía de las sub- Quiera Dio® que asi sea, pa ra bien de ^ stls SOj)I.,nas p u a r y Ma-
sistencias que venimos atravesando, con los infelices heridos por .esa ter r ib le en na j j o r a a : "la señora v iud ade Abascal 
las cantidades necesarias pa ra mantener 
los precios de los art ículos de p r imera 
cesidad que regían en tiempos normales, 
cediéndose, por ejemplo, el pan de dos 
ki los exactos a 0,95 pesetas, en vez de 1,-iO 
pesetas que aquí vale hoy. Esta subven 
ción ha ascendido en el p r imer semestre 
del año en curso a 112.000 pesetas. 
Tercera. Las Forjas de Buelna ceden a 
su personal los menudós t»e cok a veinte 
pesetas los m i l k i logramos. 
iCuarta. Para cont r ibu i r 
s - i r  i s  i , r  i   l l i j a lüéB m$ ()bnJ s  
l  l i l i i i l a tí0iw J S i a< 
i t r fermedad, plaga que, en la mayoría de ^ su tú-¡¿l MarÍ£, .y á 
era ne- ios casos, ocasiona la muerte. Qolina y señora; l a señora 
" HlUSICfl í TEATROS 
T E A T R O P E R E D A 
don Manuel 
v iuda de 
Arrar te , con su h i j a An i ta , y los jóve 
nes Pepe y Ju l io Secados; los señores de 
Pérez La r r i ón , con su h i j a P i l a r ; los se 
ñores de l a R i v a ; las señoritas Josefina y 
M a n a Rodenas, y los jóivenes Tomás y 
Siniforiano Ródenas; l a señora v iuda de 
Cagigal, con su h i j a A n a M a r í a ; los se 
BENEFICIO 
LA ASOCIACION DE CARIDAD 
Temporada de ópera 
El anuncio de la gran Compañía de ópe ñores de Odriozola y Lasso de l a Vega 
al bienestar r a i ta l iana, en la que figuran ar t is tas de (don 'Maur ic io ) ; l a señora v iuda de Des 
de su personal y regu lar los alquilerse de fama mund ia l como la Vix, la Llácer, el pujo ls, con su hermana señora de Reino 
' • ~ - i . , ^ , - so, su h i j a la baronesa de las Torres y 
su sobrino el marqués del Castillo • de 
Y a r a ; l a señora v iuda de Soto, con sua 
hi jas; la seora de Alvear, y An i ta , Jose-
fina Alvear, Mercedes, Estefani , y el 
joven doctor Celada; don E m i l i o Bot ín, 
con su señora y su h i j a Conch i ta ; doi i 
Buenaventura Muñoz y su señora ; las 
señoritas de Gorbeño Cabrero y Carmen 
y Angeles Cabrero, con don Carlos Pom 
bo y don José y üou Antonio Cabrero; la 
marquesa del Mér i to, con sus h i j as la 
señora de Mi t jans y la señori ta de Carr i 
/.osa, don 'Gabriel Miaría de Pombo y se 
ñora, con sus hi jos Luz y Cayo, y don 
Agustín y don Cayo Pombo, con sus se 
Amas ; los señores de Rive ro ; con 
las señoritas de M a t a ; señores marque 
ses tic Robledo, con su h i j a Ma r ía y se 
ño r i t a Casilda Pomlbo; señores de íPl! 
ñeiro, con su ihi ja Lu is i ta y la señorita 
Auro ra Fernández Bed ia ; señora de Rúa 
no, con su h i j a M a r í a ; don Migue l y don 
Juan José Qui jano, con sus señoras y l a 
Se levo y fué aprobada el ar ta dé la 
sesión anter ior. 
Fueron aprobadas las cuentas de gastos 
menores del Correccional correspondien-
tes al mes de ju l i o y de papel para la i m 
prenta prov inc ia l . 
Se adjudicó def ini t ivamente la subasta 
de acopios para la carretera de Argoños 
al Punta l a don Anselmo Fuente. 
Se acuerda que por admin is t rac ión se 
proceda adqu i r i r l a p iedra que se necesL 
ta para el hnne de la carretera de Orza-
les a Vaklearroyo. 
Habiendo quedado desierta la subasta 
Todos nos dimos pr isa pa ra terminar para el servicio de acopios de las carrete 
la cena, por iver la l legada de Sus Ma ras de Santa Lucía a la V i rgen de la 
j estad es, que habían promet ido asist ir al Peña, Proni l lo a Corbán, Pontón de Ruda 
cot i l lón. a Esles, Beranga a Cagigas Plantadas." 
Y en cuanto l legaron, doña V ic toña, An''yo a1 P6dréfla y a la Cabada y Zu r i t a 
hermosa, con su belleza de verdadera | i<"'i,f,lavega; se aprobó el nuevo pliego 
Reina, don Allonsosonriente, con ese ges de (,™diriones variando las de carácter 
to suyo, que le (hace ser querido de todo 
En la mesa présidéncial el gen 
qué, qu ien neme a su derecha aj 
Plaza, gener | i 
.Manna a0r [4 
uuner iez ; cuxúiiei, uon j-.Ui.aro IAJ . 
airee cor tíei IUSULULO, non Vicfu'N 
i'l-'TUUlüo |3 
üonga , 3 a su izquieraa, «l hrasm 
de esia Kepresentacioh, uon GabiiJf 
, n a ae iPombo; coronel ue cai'ahfa 
I uon Abelaruo U a v i j o ; secretario «aj 
uon .Nicolás M a r t m ; coronel ((¿^ 
| míenlo ue Valencia, don Raiael 
Montesinos, y secretario de esta l ü 
clon, don José ísanuao Dope/. laja • 
i i lm otras mesas se seniarun i 0 | | 
' r es siguientes: don Ramón i vr¿ ̂  
siuente de la Representación ue hai''1' 
! n a ; don Ale januro Veiarde, secretJ™ 
! la de -vlel iua; don Enr ique Santos0 
¡•.cretaj io de f a de San Sebastián; clon] 
Mar ía u r a i n a , delegado de la de 
don sa tu rn ino Uominguez, de la ^ 
• i ladqtid ; don i- rajic'sco de la T o r ^ 
Pauimo Láñales, vicepresidente y cie 
d O ' ue la ' ' p I n i r T A l a A / p c r s i • rli->v> a 
Sua. ez 
económico, y se eleva al señor goberna 
dor su aprobación def ini t iva, 
su puemo, no solo por ser quien es, sino De conformidad con lo (pie propone la 
por ese envidiable uon déla s impat ía que Comisión de Fomento, se acuerda j ub i l a r 
TorrelaA'ega; don Altó 
i nc lán , delegado ante l  K 
l ientrá l ae la Representación de Sans 
Éter; don Ernesto Luque, don Emili0, 
l a T arr íen te, don Francisco Cumiá 
Salvador Bergés, don Agustín Palgá 
Bí^uigno liiliéz de Salceda, don ^ 
lloppe, don Jóse QuintaniJla, don Ok 
rio Gala don César P. Navedi 
en tan al io g i 'ádo; en cuanto los poseí 
vimos dejar su j ialco y hajar al salón, 
coui¡ludirse entré todas bus parejas, do 
ña \ ictoría bai lando con el marques de 
bao Miguel, don "Alfonso con l a señora 
de Santos Suárez, entonces comprendi 
mós cuál era ese encanto dist int ivo de la uS^HJ el programa de la 
Ueste de ayer, que eran nuestros Sobera biea Nacional ^ ^ celebrará er 
nos quienes se le prestaban. 
a ios pe.mes camineros que llevan mas de 
f r u i d a anos de servicio, óto?'«?ár!d-jies la 
i emiine. uci.ui reglamclUaria. 
Atendiendo a las ind¡ca.ciones del se-
ñor ingeniero director de la estación Am 
pehjgrálica Cent ra l , se insertará en el 
i Asam 
que se celebrará en Pam 
piona en el mes de septiembre próximo. 
Dada cuenta del ofrecimiento que ha 
lodo, la belleza de las damas, la . ele hecho el Ayun lamiento de Santander pa 
gancia de las toilettes, las joyas y las ra ceder varios inmuebles a l a Diputación 
no-re®, las notas de los bailables, y , el i r en pago de los descubiertos por emuin 
y venir de las parejas, l a animación, la gente prov inc ia l , se acuerda que se le co 
alegría de todos, no era sino el marco munique que no es pasible aceptarlos po i 
en que se reflejaba aquella tan simpática que las necesidades de la Corporación ex i 
act i tud de nuestros Reyes, que no pare ° f n Pr(,v«!rse de efé|t ivo mefáheo para 
cía sino que a l tomar par te en la fiesta f p * - v - ^S oi:,ll8ac,0!'1-s f l "e 
y f ra te in iza j 'de a q u d modo con todos nos e n ^ e n d \ e n ^ ^ 
otros, les comunicábamos nuestra alegría- , "7. ?1 y ^Olest ias q u t 
y ellos a su vez nos hacían par t ic ipad a ™ ^ 1, ̂  ^ S e n t o s T b e, f 
nosotros de su realeza. ¿lusa prov inc ia l a l ven i r a cobrar a está 
) es que -tomaron parte en la fiesta capi tal , se i„•.».•• io a propues'a de la i.o 
prescindiendo del protocolo; clon Alfonso misión de Beneficencia que en lo sucesivo 
escogía entre las muctuachas su cornpa vo &e verif iquen estos pagos en los Ayun-
ñera de baile, iba a inv i ta r las a ba i la i (¡amiento» ue Laredo y Torrelavega, por 
con él con la misma sencillez que pudie las faci l idades ¡y economía que representa 
ra ihacerlo iwi amigo cua lqu ie ra ; y bal el veri f icarlo en estos- puntos, 
laba entre todos, y después acompañaba a 
Ramírez, 
Pedro iP. 
su pareja hasta dejar la en su s i t i o ; y así 
bai ló con las dos directoras del col i l lón, 
que lo fueron Klsa Meade y Conchita Val 
deiglesias—que tuvieron por compañeros 
a Rafael Silvela y a José Argos—con Ne 
Se acuerda realizar obras en la luc lu 
sa prov inc ia l ampl iando el edificio para 
darle mayor capacidad, y encargando al 
arquitecto que formule el jjresupuesto > 
las condiciones facul tat ivas a que han de 
sujetarse dichas' obras 
Asimismo .se acordó también, que se 
na Meade y Luz Pombo y Lucrecia proceda con la brevedad posible a insta lar 
Agüero, y las dos inglesas Dorie Mac la calefacción a vapor en dicho Eslableci-
Donald y Diana Har r i ng ton , An i t a Soto, miento. 
M i m i Méri to, P i lar Cañero, Inés Pardo y Propone el señor Sánchez, que se proce 
muchas más. que no perdió un baile. d$ a crear una nueva plaza de médico de 
En mía ocasión salió un momento a 'a Inclusa por considerar que el número 
los pasi l los; en las puertas, como sucede 3! ^ ? t L ^ J : ^ J ^ s ^ ^ ^ e ^ t o 
siempre en ios salones de bai le se agru 
pan los muchachos. Uno estaba d is t ra i 
do, y sint ió unos golpecitos en la espal 
da y una voz que le d ice: 
—¿'Me dejas pasar? 
Y era el propio Rey don Alfonso, que 
quería entrar de nuevo a l salón, a con 
l inuar bai lando. 
Y así hasta las tres y media de la ma 
d ragada : en que Sus Majestades aban 
de personas facultat ivas, y se acuerda fa 
cui tar a la Comisión prov inc ia l para que, 
reclamando los informes que juzgue opoi 
tunos, estudie ese asunto y proponga a la 
Diputación en la p róx ima reunión semes-
t ra l cuanto considere procedente respec 
to a la ampl iación de dicha plaza de mé-
dico. 
Se nombró una Comisión especial cons 
t i tu ída por el presidente de la Diputac ión, 
vicepresidente de l a Comisión prov inc ia l y 
donaron el salón, entreToíác'ordes TeTa Señoref 9u in tana l y Pérez Lemaur, para 
Marcha Real, v los aplausos cariñosos, 1 ̂ . f ^ V f f " ? PnroPong.ar} l a construcción 
u ' u t 101 bimPd'ua- les para t ra tar con los dueños de los m is 
Y no volveremos a ver una fiesta como mos respecto a precios y condiciones en 
ésta; pues ninguna hará l legar a har ían la cesión. 
nosotros esta sensación de l a s impatía Se concede al Ayuntamiento de Reino, 
personal e nuestros Reyes, que en. esas sa la subvención de m i l pesetas para pre-
lio ras que duró la fiesta. no« elevaron mios en el Concurso de (lanados que se 
hasta ellos. ha de celebrar en aquella localidad en 
Y este sera el recuerdo que deje en nos la * P ' ^ t o i a s ferias de San Mateo. 
otros la tiesta de aver, v por él desde , ̂  aprobaron los acuerdos adoptados por 
entonces una vez más quedamos obliga a (-01Jtmslon prov inc ia l durante el semes 
,ioC naya r - n n R . • • n,A « „ „ tre u l t imo respecto a las secciones de Ha dos p a i a con nuestros Reyes; mas que ,,. ,3 ef. _ . . 
nos oniiga. del actual período semestral y se levanto 
SEO. la sesión. 
^ v v v \ . v v v v \ v v v \ ' i a a ^ \ A ^ A a A A ^ a v v v A / V V ' V v v ^ v A ' V v v v v v v v v " , v w v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v v w 
T i m o J k J L i 
se celebrarán en esta ciudad en los días siguientes: 
7 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belraonte y Saleri U matarán seis reses de d o n 
José Luis y don Felipe de Pablo Romero, de Sevilla. 
8 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmente y Sánchez Mejías l id iarán seis buenos 
mozos de Gamero Cívico (antes Parladé), de Sevilla. 
Marino FernMzFonlecba 
ABOGADO 
Asgéa ña Ctsalanta. 12. nrisraro. issMleré? 
Girujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Amó* de Escalante, U , 1.°.—Teléfono 874 
ni l iz 
CIRUJANO B E N T I S T A 
ti* !« A u l l a d de Meditlna de Madrid-
Consulta de diez a ana y de tres a sei i . 
i l e trasladado m clínica a la Alameda 
Primera, níusiaro ñ, ^riiiéiijiai, SwleíoB' 
José Palac io. 
M E B I S O - O i R U J A ^ C 
Vías urinarias.—Cirujía general.—ED-
'ermedadei de la mujer.—-inyecciones dti 
M y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
•ta. a rjna, excepto loa festivos. 
Joanuín Lombera camino. 
Abogado.—Prosyrador de loe TrlbKKatse 
• ^ opez 
QIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 7»! 
«ésnei Orefta, 8, j^rlRilfiBi. 
l levados a cabo ayer niai ia^ia en el Campo 
de T i ro de la Alber ic ia Táfe t i radas de ho 
ñor. 
Conlornie estaba anunciado, la mat r í 
pula l i ie abierta a las nueve de l a ma 
ñaua. 
De juez de campo actuó el joven capí 
lán del Regimiento dé Valencia y vocal 
de la Directiva de Santander, don Juan 
Ramírez. ; 
L a tirada de honor. 
Da eonlienzo a las diez de la mañana 
y a presenciarla acuden al campo de la 
Alberc ia el excelentísimo señor general 
doin Agustín Luque ; el secretario de la 
Junta Central, don Nicolás Mar t ín y Na 
v a r r o ; e l excelentísimo señor goberna 
dor mi l i i tar .de la p laza, general don 
Eduardo Castel l ; coronel del regimiento 
señori ta Lucrecia Aigüero; don Leonardo ' in fanter ía de Valesncia, don Rafael V i 
Coraho, con su «señora e h i jas Avel ina y llegas Montesinos; presidente de la Re 
M a r í a ; don Andrés Fernández Gamboa presentación de Santander, don Gabriel 
y señora, y señor Martínez Peiró y se I Mar ía de Pombo I b a r r a ; of icial mayor 
ñora l a condesa de Saint Clande, m a r ; de l a Junta Central , coronel don Lázaro 
quesa de los Ríos y su h i j a ; señora d e ' Argomániz, y delegado de la Represen 
Pa r ladé ; señores de Inc lán , de Gómez tación de Santander ante la Junta Cen 
Acebo, Casilda Gómez Acebo; marquesa t ra l , don Anton io Suárez Inc lán . 
de R ivera y su b i j a ; señores de Alda.y \ Puntuación y premios, 
señorita de Avendaño; señora de Si lvela 
e h i jos ; señores de Sarabia y Nárd iz 
condesa de San B rau l i o y muchas más. son los siguientes: 
Se fué sirviendo el d iner—admirable El pr imero, copa de Su Majestad el 
mente por c ier to—; y todos estaban ale Rey, le obtiene el capitán de carabineros 
gres, animados, pero más aún por l a es don Claudio Constanzo, con 132 puntos, 
peranza de la fiesta que había de conti > E l segundo, copa del excelentísimo 
nuar , después, más espiendorosa aún, en Ayuntamiento de esta ciudad, don Satur 
el salón teatro, que había quedado t rans n iño Domíngiiez, capi tán de infantería y 
formado o(n una amp l ia sala de bai le, representante de la Delegación de Va 
adornada con plantas y flores. i l ladol id , con 126 puntos. 
En ei polígono de L a Albericia. E l tercero, copa de don Gabriel Mar ía 
Con.ext raord inar ia a n i m a c i ó ^ fueron de Pombo Iba r ra , don Francisco Torre, 
de la Representación efe l lorrelavega, 
con 124 puntos. 
E l cuarto, copa del excelentísimo señor' 
manqués de ValdeciJla, don Pedro Gar 
cía, sargento del regimiento de Valencia, 
ron 122 puntos. 
E l quinto, copa del excelentísimo señor 
r u n d e de Torreánaz, don Félix González, 
alférez de infantería, con U6 puntos. 
El sexto; medalla de plata, don Gaspar 
l.n/.ano, sargento del regimiento de Va 
lencia, con 113/ puntos. 
El séptimo, medaJla de cobre, el te 
rilen te del precitado regimiento, con 112 
puntos. 
Don Cándido iMIorepio, 107; don José 
artínez, 106*; don Juan Bolado, 104; don 
Avel ino de la Iglesia, 99; don "Salvador 
Bergé- 93; don Bernard ino Revi ra, 78; 
don Agustín Palet, 28. 
E l banquete. 
Lina vez terminadas las t i radas, se t ras 
laclaron cuantos se hal laron presentes a 
ellas al Gran Casino del Sardinero, don 
de tuvo luga r el banquete Ihomenaje en 
honor del presidente de la Representación 
Central, Excmo. señor General don Agus 
ilv l  Da puntuación obtenida y los premios un L.uque. , . , , 
árd iz- logrados por cada uno de "los t i radores, m . banquete, admirablemente servido, 
3 ^ á o ' « n n l n R s i m i i P . n t f t « - sea jus to al siguiente m e n ú : _ . 
Entremeses, huevos portuguesa, salmón-
frío salsa veneciana, chuletas de vaca a 
la inglesa, "patatas vapor, jud ías verdes, ' 
pollo br i l ía t savar in, ensalada Raquel^ 
bombe glacé con f ru tas ; dessert; v inos : i 
corona blanco fino, corona r i o j a t in to , 
champagne, Jak et Sam Monopole 1914. 
Al banquetavihomenaje estuvieron pre 
senté»: 
'ion ^ 
n Salustiano OlazébaJ, 
naiir-, don Pedro < iarcía l i l 
sa, don Hirardo 11. Pellón, don Vi(J 
Diez Saman lego, don Bernaidiun Kglj 
don Pedro Galán, don José (.;. Xrevjt 
don César Sotes, don Guiillermo Gónia 
don Eduardo Casanueva, don RuiinoiJ 
pez y García Madrazo, don Enrique ̂  
záiez, don Manuel P. Lemaur, don k 
Ma rtínez, don Ricardo de la ToiTieni 
don Gui l lermo Mijancos, don Ramóli;» 
riega, por " L a A ta laya» ; dun José, 
raza, por «El Cantábr ico; don Luis 
ler por "E l Diar io ' Montañés)), y 
Francisco Revuelta , por EL PUBBlj 
CANTABRO. . 
Los brindil 
El pr imero en hacer uso de la palaha 
al descoroharse el clhampan, fue e l p 
dente de la Representación de Santí 
der, don Gabriel Mar ía de Pombo Ibar 
Comienza diciendo que es para él 
mot ivo de g ran satisfacción el tener con 
tiene a su lado al Excmo. señor GeneiJ 
don Agustín Luque, dignísimo presideiij 
de ta Representación de Madrid. 
Añade que es aún más intima su satij 
facción, y a que el homenaje que se ce 
bra es un acto de verdadera justicia. 
Refiere, luego en bri l lantes párrafos' 
señor Pombo, la hermosa labor realizad 
durante seis años en el Ministerio del 
Guerra por el General Luque, ensak||| 
la ulna que hizo, tan beneiieiosa parai 
T i ro Nacional. 
Agrega que el m'otivo que i;üllgtega| 
lodos los presentes, no es otro que m 
r ior izar el agradecimiento proíiindo| 
General que preside la mesa y a los. 
presentantes de otras provincias, preal 
íes igualmente a l acto. [ 
Dice luego que al l í se encuentrann 
presentadas las fuerzas del Tiro NaciJ 
y menciona la placa de oro que ha dea 
in.-garse, como premio merecidísimo,. 
presidente señor Luque. 
Hace públ icas más tarde las adliesiooi 
enviadas por el Alcalde y otras persoíi 
l idaaes, pr ivadas con sentimiento poroed 
paciones ineludibles de asistir al acto. 
A cont inuación canta el orador unois 
no sentidísimo al E jérc i to , del que 
que no es n i debe ser un elemento aisla! 
en los tiempos modernos, sino que espf 
ciso que siempre, como ahora lo haij 
conviva con l a sociedad, para llegarf 
este modo a consolidar el grado iiLásp| 
fecto de civi l ización y patriotismo. W 
re que el Ejérci to guarda una analfli 
penecta con la obra del T i ro Nar io i l 
en este sentido recuerda las subven^ 
conseguidas por el General Luque. 
En otros párrafos, verdaderamenfei 
cionantes, dice, que el T i ro Nacionalvi| 
he realizando la a l ta misión de tía 
patr iot ismo y de formar patriotas y 
por eso a él, cuando se acerca con oi'g" 
al polígono de t i ro, nn le suenan las] 
plosiones a pólvora perdida, sino" 
aquellos t i ros le parecen cautos a la] 
t r ia . (Ovación). 
Termina br indando por las Rcpr^ ' i 
cieñes de toda l a península, por los'' 
yes, representación augusta de la pau 
y por esta, a la que da m i calurosp^ 
contestado entusiásticamente. I 
El señor Pombo es aplaudidísimógl 
l ic i tado al te rm inar su discurso. 
E l general L"1 
Habla a renglón seguido el General l 
que, estallando una calurosa ovacionj 
levantarse a hacer uso de la pahi^'a-J 
Pr inc ip ia ^dudando a todos los pre=j 
tes y muy especialmente a los RePreq 
tantes de otras provincias. 
Tiene a continuación un párrafo _ 
dísimo para decir que él no es n\ere& 
del 'homenaje que se le t r ibuta. 
—iPero—añade—aunque no soy, i"1 
más l'ní amigo de exhibición algias 
acepto gustosísimo el ihomenaje ^ 
ofrecéis, ya que ello significa el sol*"! 
/..'ir el progreso y el impulso adquii'1 . 
el T i ro Nacional en los I!» años queftf i 
n i d o desde su fundación, por el i"';] 
digipsinio y pundonoroso, señor lM|| 
Inclán, eficazmente seguido y 
por ol fos 38 españoles amantes ^^J^'l 
t r ia , reconociendo que lo que l i a r i | i | 
uno de los mejores beneficios que P01! 
ofrecerla. 
Añade que deben todos desechar M 
dé un homenaje ind iv idua l , sino api"^ 
ta como un acto de confraternidad P 
paganda. . 
Alega que todow los al l í presen»?! 
han reunido para, dar una sensaci''i| 
fuerza y de progreso. 
Cita luego la labor realizada m 
les 19 años que lleva de existencia e' 
Nacional y mencioina el costoso des?* 
de su v:da, en l a que hubo desde l^ J 
t ía clásica al indi ferent ismo nnisUgT 
siempre observado en el nacind'311^ 
ttxlas las Asociaciones, y que le 
igualmente, en l a del T i r o NacioH^'J 
Af i rma, luego, que se puede s a ^ 
consecuencia de l tesón, l a v i r tua l ^ ! 
lo conseguido, preparando soldadosI 
el mañana. ,.| 
Tiene después un fervoroso recl1^ J 
ra Su Majestad la Reina doña Marí%| 
t ina, que cerró—dice—:con brodi1-'^1, 
la inst i tución del T i ro Nacional, ÍM 
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E M a j e ^ «> don AI,0n80 
I 
las i 
l a r i 
i1"' 
'i C a - i m - ^ ^ e r ^ Lu£Iu^ manifes 
r. >1,iirliaia obra realizada curante 19 
Lndo q f os cimientos del edificio 
& . ahora va a levantarse y cuyo 
S i o l'iu irá ser e-l que en cada parüdo. 
Oficio P^' jíoíe a haber ¡imi Represen 
* ^ & l ] m vo\igono en cada prov inc ia. 
fació11 >" 1 V f, i ue es v debe ser l i i nusion lam? ; ' n t r a l v l a de sn presidente, 
de la " " la intromisión de ideas per 
Befi^ese aJ t r i a y proclama que no 
niciof?nSmanecer cruzados de brazos, 
se deb.e pin excelencia de las escuelas mi 
U l 1 n a i a educar la juventud en el 
í i ^ S d i t o amor a la pa t r ia . 
sa»10 y-;o agradeciendo las frases de elo 
l ' - " , " , 1 " . ' , ' h a n dedicado y levanta su 
tí0 l] , A Rey, por la pat r ia , por el E jér 
Sop» I" vida próspera del T i ro Na 
Cito X ' / . . -^nir i idosa o^-aci<3n). 
;• "DOI- el señor l'ombo I b a n u se 
AH a imblar c\ i lustrado di rector del 
¡^titiito (¡encral y T.M .IÍCC, don Víctor 
1 ';'":in,|in discurso preciosísimo, Heno de 
]UU' , "T.'iria l ina, moteado con anéc 
1 "I;iS\ míe en España, como d i jo una vez 
< íWRtre estadista don Antonio Maura , 
• I |I1U .i,. .i.oí.f.rciP una leva de oradores. 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
[i ti Coipso ba Illa ló 
En otoño de 1920 será la hora de las izquierdas."La actitud 
de los romanonistas.—El señor L a Cierva propone 
una fórmula para la aprobación de la económica. 
DlA P O L I T I C O 
i m bril lantemente han hablado, y 
—íoor eso él, de acuerdo con el insigne 
Snbre público, renuncia a su can-era 
,1,. orador. . . . 
Refiere ingemosisimamente, una anee 
ÍAta tuie él t i tu la «Oatalla de los piño 
n S " en la que según parece no quedó 
arada la imagen de ' la pat r ia . Por 
í lo afirma que es necesario l legar al 
tosarrollo de todos los depoiles físicos, 
^ecialmente el del T i ro Nacional. 
\:\ señor Llera es muy aplaudido). 
gace el resumen de los discursos el se 
Bor Pombo Ibarra, manifestando que el 
&ev aa sentido rnuelio no poder eneon 
¡¿ree piesente, y <|uc Su Majestad la 
Reina doña Victoria asist irá por la H d . hr 
g la función de gala del Casino. 
y »f da por U'rminado PI arlo. 
Del 6oft¡erno cinil. 
. La llegada del nuevo gobernador. 
En el tren correo de la línea del Norte 
llegó, a las ocho y cuarto de la mañana 
¡je ayer, a esta población, H nuevo go 
berna'ior civil señor marqués de Váida 
vía. 
Fué recibido cu la estación por el go-
bernador interino señor Escalera, por el 
alcalde, por el director general de Segu 
ridad y varios amigos polít icos y par t i 
ciliares. 
[nmediatamente se hizo cargo del des-
pacho del Gobierno c iv l i , cesando en su 
interinidad el señor Escalera. 
El marqués de Valdavia nos comunicó 
por la noche cuando nos entrevistamos 
con él los reporteros, que había estado 
por la mañana en Palacio cumpl imentan 
m a los Reyes. 
También nos hizo presente que había 
recibida la visita de una Comisión de obre 
ros que fué a pedirle autorización para 
celebrar un arto público pidiendo el in 
milto del reo Vllalonga. 
El gobernador prometió a los comisio-
nados Iransmil i r el niego a Madr id . 
la uemenyrístocráiica. 
La verbena anunciada para hoy se ha 
aplazado para mañana en vista de la in 
seguridad del tiempo, pues sería una ver 
dadera lástima míe después de tantas in 
vitaciones como se h a nsol ic i tado durante 
éBtos últimos días, pr incipalmente aver, 
no pudiera celebrarse con la mavor bri-
llantez. 
Si paia mañana no mejorase-el t iempo, 
se celebrará pasado mañana la verbena. 
Se advierte, que no se permi t i rá la en 
nada sin presentar la inv i tac ión. 
M'vvvVVVVV\a/VVVVVVVVVVVVVVVVV\AA^ 
Si no quieren l levar 
inúti l y postiza dentadura 
y si se quieren evitar 
del dentista los gastos de hechura 
usen siempre la «iPasta Dentífr ica.. 
SANOLA N. 
PLAZA DE TOROS 
Mío, Belmome y salen. 
Mañana se celebrará la tercera corr ida 
'"• '«'"'a. eon ganado de Pablo Homero, 
para Juselito, Belmonte y Soleri . 
disputa sera esta 'una de las 'mejo 
"estas del año, tanto por los matado 
c-'ÓV'ü.mf' P01' LOS ' " , " S 'iie acreditadísima ganadería. 
Los números, nombres v pelos de estas 
leses, son los siguientes: ' 
4.—uBerdón», negro berrendo, 
•«•—«d'ettolero.., negro entrepelao. 
in í~~ nScribano"' negrü lombardo. iua—wi íes de liebre», negro berrend(.. 
^'Lapanegra», negro entrepehu». 
«Chaparrito», negro lombardo. 
* * « 
dpDf f6.-98 cinc0 hasta las siote de la tar 
K II ̂  de hoy y Previa presentación 
uei mjiete correspondiente, podrán verse 
h " Jof corrales de la Plaza los toros que 
^ J ^ c h a r s e mañana y pasado. 
En favor del clero. 
fpnS. Jair|t!? 1,liuresana Je La L iga de De-
••l aei ( lero, siguiendo las instniccio 
.™ ' « la Junta Central, se reunió el día 
' eon-ientes bajo la presidencia ho 
• -nía .IH.I Audi tor de la Rota, I lust r ís i 
;, ' >•«. I). Jaivler Vales Fai lde, la efectiva 
askn ;, : 'i1 l>rov¡sordel Obispado y con 
S fe , i " los Voca,6S M. íltres. í e ñ o 
^^oc^ ¡U: r iXPC>r redMld0 , L.ectoral ^ 
¿ad?I1end?«C?ín?límentar 61 cuerdo to 
len ísim J oJnnta se reni i t ió a los exce 
y MfnU ^ S T S /1,r( 'sidente del Consejo 
í t iBtSa T I 6 R i e n d a y de Gracia Jy 
d o r e ^ vV . ' 108 SR0S- DIPldadosy Sena^ 
guiem. t PR(>VLNCIA. el telegrama si 
S / e n no ^ocesana L i g l del Cíe 
-"s ; e de 343 sacerdotes montañe 
motivosTe ftÍÍ^98 ̂ d e justicia y P01" 
P S s d ^ S 6 1 1 . ^ g i o s o y social; que 
ci!tó r e c o í L S f n iaf encontradas tenden 
de las aSínS c o n í i ^ i r el aumento 
^ m o seST^? iP 'c l e l á^ En el 
represenLÍn 1 ̂  , tdogra f ía a 1(>s 
," ' l'o? 1? itfn?6 ^ Montafia en las Cor 
«a. Prov soí ^ Presidente Lópe-z Ara 
PI p " 
^ ^ • c o n ' í n t ? w B U g a l l a l ha COíltestado 
,"1 n a c i d o K a i I i a q u e d i c e : (,Minis «u H a r ^ a n ó n i g o Provisor. Red 
PfKÍer cornt bó • mTe seTría mUy grato 
"" 'o q u ^ i t ' La ag',adece 
del Ministro1011^ 7 a t e n t ^ c ^ 
En la f residencia. 
I M A b H I I ) , ó.—El subsecretario de la 
Presidencia señor Canals, recibió h o y a 
l o s periodistas los cuales le preguntaron 
si esta tarde se propondr ía la apl icación 
de la «guillotina.» en el Congreso, contes-
tando que dependía de la act i tud en que 
se colocasen determinados elementos. 
Respecto del señalamiento del plazo pa 
ra determinar la discusión de la fórmula 
económica ¿din objeto de opl icar la «gui 
l lotin» mnifestó el señor Canals «pie acá 
so tenga lugar el viernes en lugar del jue 
ves como se había pensado. 
Insist ió el subsecretario en que el Go-
bierno necesita tener aprobada la forrau 
. la económica antes del día 15 del actual . 
De Estado. 
El min is t ro de España en Londres , co 
munica que el Gobierno inglés acordó el 
levantamiento de la censura p a r a la co-
rrespondencia par t i cu la r procedente de 
la Península. 
E l señor Lacierva en Madrid. 
En el expreso del Norte llegó esta m a 
ana el presidente del Congreso, y en el 
de Andalucía, él señor Cierva, a quien 
acompañaban algunos senadores y d ipu 
tados afectos a su polí t ica. 
Una Comisión de funcionar ios públicos 
visitó al ex min is t ro de Hacienda, el cual 
les reiteró su decisión de defender en el 
Parlamento sus aspiraciones. 
Una conferencia. 
Kl presidente del Congreso señor Sári-
e.hez Guer ra estuvo hoy en el despacho 
del min is t ro de la Gobernación conferen 
ciando ambos sobre la si tuación pol i t ica. 
i El señor Burgos y Mazo expuso su 
creencia de que la fó rmu la económica 
quedará aprobada antes del día 15. 
Añadió cpie el Mensaje no empezará a 
discutirse en el Congreso hasta que se 
ameba dicha fó rmu la económica. 
Aludiendo luego el m in is t ro de la Go 
bemación a los ."38 diputados conservado-
res que aún no han ju rado el cargo, ale 
gando algunas causas just i f icadas, d i jo 
que esperaba que lo h ic ieran esta sema 
na viniendo a Madr id . 
Terminó mani fesiano que los ciervistas 
seguían presentando enmiendas a la fór-
mu la económica. 
L a hora de las izquierdas-
Están siendo muy comentadas las de 
claraciones que ha hecho don Melquíades 
Alvarez a su paso para Oviedo, af i rmando 
que hasta Otoño ue 1^20 no será la hora 
üe las izquierdas, pues antes hay que ha 
cer un presupuesto y resolver otros asun-
tos pendientes. 
Ue este parecer se asegura que es tam 
bien el marqués de Alhucemas. 
Por el clero. 
El obispo de begovia, en nombre pro 
pió y <'n el del Cardenal P r imado visi 
tó hoy a los señores Sánchez de Toca y 
Hugai la l para podri les que se inc luyan 
los créditos pa ra l a mejora del clero en 
La lor inn la económica. 
Ambos se mostraron animados de bue 
nos deseos. • 
El Prelado de Segovia no abandonará 
Madr id , prosiguiendo sus gestiones, has 
ta conseguir l a «olución de lo que persi 
gue. 
Scbru Marruecos. 
El alto comisario de Marruecos gerieral 
Berenguer estuvo hoy nuevamente en el 
min is ter io de Estado conferenciando con 
el subsecretario respecto de los asuntos 
de aquella zona española. 
De r omento. 
El min is t ro de Fomento conferenció con 
el presidente del Ins t i tu to Nacional de 
Previsión, pa ra establecer las bases ge 
nerales del seguro contra el pedrisco. 
, De.airando responsabilidades. 
Él director general de Pr is iones h a or 
donado que se abra una in formación pa 
ra depurar responsabilidades con mot i 
vo de los sucesos de la cárcel de 'Barce 
l o n a . 
, De Instiuc^ión. 
El señor Prado y Palacio lia. dicho a 
los representantes de la Prensa que fue 
ron a saludarle, que con motivo de la ce 
liabiración del p r imer Centenario d̂ e la 
creación del Museo del Prado, ha orde 
nado que se proceda a la reparación de 
cuatro salas de dicho Museo, que se des 
l inarán a cuadros del Greco y a obrás de 
la escuela francesa. 
La inauguración de las mismas salas se 
celebrará soleninemente el día 19 de no 
viembre, con asistencia de los Reyes. 
Oposición' s. 
' E l d ia r io of ic ial publ ica dos decretos 
nombrando nuevos gobernadores civiles 
en Al icante y Burgos, y t ro convocando 
a oposiciones pa ra cubr i r 25 plazas de 
aspirantes a agentes de Vig i lanoia, 
L a actitud de los romanonistas. 
Desde p r imera h o r a de la tarde hubo 
mucha animación en el Congreso, discu-
tiéndose la act i tud de los romanonistas. 
Los comentaristas, especialmente los de 
la izquierda l ibera l , se destacaban'en cen 
curas contra el conde de Romanones, no 
sólo por su ausencia, sino también por la 
act i tud de la minor ía l ibera l , abstenién 
dose de asist i r a las sesiones para no pres 
ta r apoyo al Gobierno. 
Se d i jo esta tarde que la minor ía libe-
ra l se reun i r ía en el Congreso; pero se 
ha desistido de esta reunión. 
Unicamente el señor Roselló, como jefe 
de la minor ía , cambió impresiones con los 
señores Salvatel la y Leonardo Rodríguez 
que se encontraban en la Cámara. 
Se acordó que el seflnr RoséUó Inter 
venga para def inir la act i tud de los ro 
manonistas. 
iA propósito de esto, decía el menciona 
do diputado: 
—iSobre nuestra act i tud debe juzgarse 
por los actos y no por los rumores. 
E l señor Martínez Ruiz decía que, en 
efecto, se había entrevistado con el conde 
de Romanones en B ia r r i t z , pero que no 
había l levado para él n ingún encargo es 
peciaL 
Como el conde de Romanones se encuen 
t ra enfermo, no está enterado de los asun 
tos polít icos él le in formó de la consti 
tución del Congreso y del discurso del se 
ñor Sándhez Guerra, que aún desconocía e 
conde. ( 
Los funcionarios pUbliccs. 
Una Comisión de funcionar ios civiles 
estuvo esta tarde en el Congreso para en 
. trevistarse con el min is t ro de la Gober-
¡ nación con objeto de hacerle entrega de 
l a s . conclusiones adoptadas en el m i t i n 
'que ayer celebraron en la Casa del Pue 
blo, no logrando ver al min is t ro . 
1 También conferenció con los jefes de las 
minor ías una Cornisón de obreros f depen 
dientes del minisleori1 dé Fomento pa ra 
i solicitar la rápida aprobación de la for-
mula económica, pues de lo contrar io no 
cobrarán sus haberes. 
El Rey a Sierra de Credos-
El min is t ro de Estado ha confirmado 
que mañana i rá el Rey a la Sierra de 
< i redos, de donde regresará el día 10. 
En memoria deu nos héroes. 
El senador señor García San Miguel ha 
presentado una proposición solicitando un 
crédito para honrar la memor ia de ios 
heroicos mar inos españoles que mur ieron 
en la pasada guerra. 
Dice L a Cierva. 
A las tres y media de la tarde acudió 
el señor La Cierva a l Congreso. 
Había gran interés por conocer l a con 
sulta real izada al señor M a u r a acerca de 
la actuación par lamentar ia de la minor ía 
y por esto, apenas llegó el señor La Cier-
va, le rodearon los periodistas y lep re 
guntaron : 
—¿Qué le h a n dicho los pinos en M u r 
cía. 
—Pues me han dicho—contestó— lo 
mismo que antes, y por eso, yo, obedien 
te, cont inuó en m i ac t i tud. 
Ya he visto que sigue la campaña con-
t ra mí , pero eso no me asusta, pues des 
pués de todo, tanto se ha dicho que ya 
no pueden decir más. 
También he visto que se han publicado 
noticias según las cuales los señores Sil ió 
y conde de los Andes han ido a preparar 
una dsidencia con el señor Maura . 
Y yo lo único que sé es que el señor Man 
ra está c(?mpletamente de acuerdo con la 
actuación de las fuerzas par lamentar ias 
de la unión conservadora. 
E l señor Maura, conforme. 
Los periodistas han preguntado al se 
ñor Sil ió el resultado de su entrevista 
con el señor Maura y únicamente ha con-
testado que el jefe del part ido maur is ta 
ha aprobado la actiéüd del señor La Cier 
va. 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
Bajo la presidencia del señor Rollán se 
abre la sesión a las cuatro y diez. 
En el banco azul, el presidente del Con 
sejo y los min is t ros de Abastecimientos y 
Estado. 
Bastante concurrencia en escaños y t r i -
bunas. 
Se da lectura a una comunicación se 
ñalando la hora de las once de la mañana 
para que la Mesa del Senado vaya a Pa 
lacio a entregar al Reiy l a contestación del 
mensaje de la Corona. 
Ruegos y preguntas-
El señor C.AHCIA MOLINA, pide que se 
activen los expedientes de concesión de 
créditos para atender a los pueblos dam 
nilicados por Ids tormentas. 
El señor BUfíNDIiA hace un ruego de 
carácter local. 
El señor M'AESTHE p i d e que se le ex 
pilque el ácuerdb adoptado en Consejo de 
minstros acerí a d e la adquisición de t r i -
go argent ino. 
\'o se explica las causas pr las cuales 
fa l ta tr igo en Barcelona. 
El min is t ro de. ABASTECIMIENTOS le 
contesta que el conflicto se ha presentad" 
por contingencias que no podían prever, 
merced a las cuales los vapores con t r igo, 
que estaban destinados a Barcelona, han 
tenido que quedarse en Almería, Cartage 
na, Al icante y Huelva, donde por causa 
de la huelga de descargadores del puera i 
se entorpeció la descarga, del bu.uie que 
allí se enentrabá. 
Él señor MAESTRE aboga por la cons-
t i tuc ión de grandes depósitos de l.r::go. 
Orden del día-
Se vota defini t ivamente el dictamen so 
bre el proyecto de adhesión de Zspaña a 
la L iga de las Naciones. 
El señor PALOMINO se ocupa de un i n 
cidente que tuvo en los pasil los de la Cá 
mará a consecuencia del cual los perio 
distas no publ icaron sus discursos. 
Pide cpie se pongan unos teléfonos en la 
Cámara. , 
Se procede a la eleceón de las ('omisio-
nes permanentes de Hacienda y Goberné 
ción. 
El señor COHTEZO apoya una solución 
en lá que pide que séc oncedan auxi l ios 
a los matr imonios que tengan mu"hos hi 
jos. 
La Cámara la loma en consideración. 
El marqués de CABRA conl inúa su in -
tepelación acerca de la exportación de 
aceites ¡y por fa l ta de número suficiente 
de senadores se levanta la s sLón. 
EN E L CONGRESO 
El señor SAnchez (h ier ra ocupa la pre 
sidencia, a las cuatro menos veinte y de 
c lara abierta la sesión. 
En el banco azul los minist ros de la 
Gobernación, Fomento e Instrucción pú-
blica. 
-Se aprueba el acta de la sesión ante 
r ior . 
Ruegos y preguntas. 
El señor M A R T I N E Z RUIZ explica lo 
que ocurr ió el domingo en la f ron lc ra de 
I r ú n y dice que la policía le- llevó a era 
pellones sin que p a r a nada le s i rv ieran 
los papsaportes. 
Pide al Gobierno que ampare los dere-
chos de los diputados. 
El min is t ro de la GOBERNAUOX dice 
que conoció lo ocurr ido por un telegrama 
qpe el gobernador c iv i l de Guipúzcoa le 
envió, al (pie contestó con otro lamen 
l a n d o lo ocurr ido. 
Agrega, (pie todas las personas que pa 
•san la frontera están obligadas a exhibir 
sus pasaportes a lo que se negó éí señor 
Martínez Rui/.., • 
Dice, ptir u l t i iuo, (pie nunca ha habido 
queja alguna, contra el personal (pie fun-
ciona en la f rontera. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA di 
ce que tan pronto se enteró de lo ocurrí 
do realizó gestiones sobre este asunto. 
A f i rma que está dispuesto a hacer res-
petar las prerrogat ivas de los diputados. 
Se concede la palabra el señor M E N E N 
DEZ, y como este diputado no se encuen 
t ra en la Cámara, se le concede al señor 
A YU SO. i 
Este, después de l lamar al señor Sán-
(hez Guerra vusarcé, hace unas citas de 
carácter histórico acerca de las iglesias 
de la d ióces is de Segovia. 
Se ocupa de la venta de joyas ar t ís t i 
cas de dichas iglesias en la que han in 
lervenido algunas personalidades y rue-
ga al Gobierno que no permi ta que sal 
gan las mencionadas joyas de la diócesis 
segoviana. 
Se ocupa después de lo ocurr ido en Mo 
t r i l y del caciquismo que allí ejerce el se-
ñor Alcalá Zamora. 
Pide "al Gobierno la reapertura de los 
Centros obreros clausurados, como SÍ; ha 
hecho en Córdoba. 
El PRESIDENTE ruega al señor Ayuso 
que sea breve, .y el orador te rmina h a 
ciendo barios ruegos de carácter local y 
ocupándose de nuevo del caciquismo que 
el señor Alcalá Zamora ejerce en Mo t r i l . 
Los ministos de INTRUCCION P U B L I 
OA, GOHERX ACION y (GRACIA y JUSTI -
CIA contestan a los ruegos del señor 
Ayuso. 
Otros diputados hacen ruegos de carác 
ter local. 
E l señor GARCIA GUIJARRO sol ici ta 
la readmisión de los carteros que se en 
cuentran cesantes. 
El min is t ro de la C.OBEHNACIOX le 
conles (pie desde mañana comenzará La 
readmisión con areglo a las vacantes 
que vayan ocurr iendo. 
E l señor CALVO SOTELO excita a l Go-
bierno para que active la constitución de 
los Comtés par i tar ios. 
El min is t ro de la (iOBERNiACTON dice 
que sobre el '(iohierno pesa una labor enor 
me y que estudia ese. asunto. 
Interviene el señor GAMBO para decir 
(pie los obreros catalanes no acuden a los 
Comtés par i ta r ios por temor a que en 
ellos se les discuta la jo rnada de ocho, ho 
ras. 
Agrega que esta cuestión ha sido ma l 
planteada. 
El min is t ro de la GOBERNACION reco 
noce que, en efecto, el asunto pudo plan-
tearse en ot ra orma más práct ica. 
E l señor SABORIT: Pero eso no es cul 
pa del Congreso. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el dictamen sobre 
la fó rmu la económiga. 
E l señor GONZALEZ LLANO apoya u n 
voto par t i cu la r a la total idad del dicta 
men. 
iSe lamenta de que se ejerciera coacción 
sobre la Comisión de Presupuestos para 
obl igar la a detaminar con celeridad. 
Defiende la prór roga del presupuesto 
hasta 31 de diciembre. 
Niega que los ciervistas sean pa r t i da 
ríos de las dozavas y dice que lo que ocu 
rre es que las consideran como el mal 
menor. 
Agrega que, desde luego, es preferible 
t raer ahora el presupuesto entero que ne 
cesita España. 
Arma que la prór roga quep retende el 
Gobierno es innecesaria y además no pue 
de ser sincera, porque no depende de las 
in ic iat ivas propias del Gobierno, sino que 
éste está supeditado a las izquerdas. (Ru 
mores en los escaños izquierdistas y con 
servadores.) 
El séñór ORDOÑEZ le contesta, 
'Comienza congratulándose de que el 
discurso del señor González Llano no ha-
ya sido obstruccionista. 
Añade que el par t ido conservador no es 
culpable del actual desorden económico, 
y que, si el Gobierno hubiera estado en el 
Poder el t iempo necesario habr ía t raído 
un presupuesto completo. 
Defiende la fó rmu la económica y, refi 
riéndose a la cuestión de las p lant i l las di 
ce que como ahora es imposible resolver 
íntegramente el asunto, el Gobierno se l i -
mi4a a consignar los aumentos más pre 
cisos. 
Agrega que no procede obstinarse en 
mantener divergencias que siempre resul 
taron injustas. 
Rectif ican ambos oradores. 
El señor GONZALEZ L L A N O sostiene 
que el sacrif icio que se impone a l país con 
las p lant i l las debe realizarse de una sola 
vez. ( 
El min is t ro de HACIENDA dice que en 
el fondo de la cuestión todos están confor 
mes en que deben desecharse recelos y 
suspicacias. 
A f i rma que el "criterio actual del Go-
bierno es contrar io a la prórroga de la 
fórmula. 
Niega que el Gobierno esté supeditado 
a ' las izquierdas, y dice que ha luchado 
con ellas pa ra imponerse su cr i ter io. 
(Agrega que no puede accederse a que 
el presupuesto comience en p r imero de 
enero. 
Si no mantuviéramos—dice— la fecha 
que señala la fórmula, surg i r ían grandes 
perturbaciones. 
Es compromiso del Gobierno presentar 
en octubre u n presupuesto de reorgani 
zación y permanecer constantemente en 
el Par lamento hasta conseguir que sea 
aprobado. 
Respecto a las p lant i l las dice que el Go-
bierno no las hace cuestión cerrada y 
que es fác i l que se llegue a una fó rmula 
de concordia. 
In terv iene el señor L A CIERVA y dice 
que juzga llegado el momento de repro ' 
ducir en el salón de sesiones cuanto se 
habló el viernes en la reunión de las m i -
norías. -
N i entonces n i ahora—agrega—los mau 
ristas y ciervistas han pensado en la ob» 
trucción. 
Protesta de que antes de comenzar la 
discusión de la fó rmu la económica se les 
haya amenazado con los mayores r igores 
que puede emplear el Par lamento. 
A f i rma que el Gobierno anter ior presen-
tó una fó rmiüa económica análoga a la 
actual. 
Nosot ros—dice—creemos necesaria la le 
gal ización de la si tuación económica. 
P a i a eso es preciso que en ese banco se 
siente un Gobierno asistido por una g ran 
mayor ía . 
Este Gobierno podrá tener suheientes 
votos para aprobar l a fó rmu la ; pero ca-
rece de una mayor ía pa ra aquellos fines 
en que es imprescindible. 
Nosotros podemos l legar incluso a con 
ceder nuestros votos; os los damos pa ra 
aprobar la fó rmu la ; pero a condición de 
que no se faci l i ten medios al Gobierno 
para que pueda sustraerse a la acción del 
Par lamento. 
Recuerda que el m in is t ro de Hacienda 
declaró que no tenía inconveniente en que 
l a fó rmu la caducara en 31 de diciembre. 
Entonces di je yo que daríamos nues-
tros votos a condición de que en octubre 
se presentasen al Par lamento los presu 
puestos. 
Si conseguimos l legar a una fó rmula de 
avenencia me congratularé de eüo. 
Anal iza la fó rmu la económica del Go-
bierno, y dice que en eüa se atienden al 
gunas necesidades, pero no todas; lo que 
seguramente cansara disgusto entre aque 
líos que se vean desatendidos. 
Habla de la cuestión de los funcionar ios 
y dice que es preciso ocuparse abiertamen 
te de este problema. 
El Gobierno anter ior llevó a «La Ga 
ceta» el decreto de las p lant i l las pa ra dar 
estado of ic ial a este asunto. ' 
Termina pidiendo que sean inc lu idas 
las p lant i l las env la fo rmu la económica. 
Interviene el señor PRIETO y anunc ia 
que los socialistas se opondrán a l a apl i -
cación de l a «gui l lot ina» y que combatí 
rán a este Gobierno como a l anter ior . 
Advierte que no debe etxrañar que a l -
gunas votaciones coincidan con los cier-
vistas. Aunque con m i ras dist intas. 
Defiende el aumento de los maestros y-
peones camineros. 
El señor DOMINGO se muestra también 
contrar io a la «gui l lot ina», y dice que 
no apoyarán a l Gobierno. 
E l señor GARCIA GUIJARRO, en nom 
bre de los tradic ional istas, ofrece apoyo 
a l Gobierno pa ra legal izar l a s i tuación 
económica. 
Hace uso de la pa labra el señor ALBA y 
requiere la opinión del min is t ro de Ha-
cienda sobre la fó rmu la propuesta por el 
señor La Cierva acerca de la prór roga del 
presupuesto hasta 31 de diciembre. 
El min is t ro de H1ACTENDA le contesta 
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que su cr i ter io no ha variado, pero que 
si prevaleciera la opinión del señor La 
Cierva, ante los votos—dice— nos doble 
gar lamos. 
Agrega que no ha entendido bien la 
fó rmu la del señor La Cierva, y pregunta 
si no se quiere conceder la vigencia de la 
fórmula hasta 31 de marzo. 
Si se concede esa vigencia, a cambio de 
ello el Gobierno se compromete a piesen 
tar en noviembre los presupuestos y a 
no cerrar el Par lamento hasta que estén 
aprobados. 
A esto nos conuprometemos con nues-
t ra responsabil idad de min is t ros y con 
nuestra responsabi l idad de partido." 
El señor LA CIERVA dice que lo que 
quiere es que el presupuesto sea vigente 
hasta 31 de diciembre, y que en 15 de 
noviembre lo más tarde se presente el 
nuevo. 
El señor A L B A dice que no tiene incon 
veniente en aceptar la fó rmu la del señor 
La Cierva, pero con algunas aclaraciones. 
E l m in is t ro de HACIENÜA anuncia que 
se a l lanarán a ello s i es voluntad de la 
Cámara. 
Rectif ican los señores A L B A v LA CIER 
VA. 
Este dice que la ún ica garant ía sólida 
de que el Gobierno esté en las Cortes es 
que no h a y a autoriz.aciones en pr imero 
de enero. 
E l señor A L B A insiste en su cr i ter io an-
ter ior, y el señor LA CIERVA mant iene 
sus puntos de vista. 
El jefe del Gobierno dice que es pre 
ciso no seguir fuera de los preceptos cons 
t i tucionales. 
Seguramente lo que más ha in f lu ido en 
el señor La Cierva es la intel igencia del 
Gobierno con las izquierdas. Pero, señor 
La Cierva, es que esta concordia es nece-
saria. 
Examina la proposición del señor La 
Cierva, y dice que en el fondo no tiene d i 
ferenclas esenciales con la propuesta por 
el Gobierno. 
A f i rma que en la cuestión de las p lan 
t i l las está identi f icado con el señor La 
Cierva, aunque le parece na tu ra l que las 
izquierdas quieran d iscut i r esta cuestión 
detenidamente. 
El señor ALBA pregunta si se acepta 
la fó rmu la del señor La Cierva. 
Elp residente del CONSEJO insiste en 
sus manifestár iones anteriores. 
E l señor LA CIERVA dice que lo mejor 
es que el min is t ro de Hacienda medite 
sobre la cuestión y dé la contestación ma-
ñana, porque se t ra ta de un asunto tan 
complejo que seráa d i f íc i l ponerle del to-
do claro hoy. 
El señor CAMBO dice que consta la fór 
muía dé dos problemas: uno polí t ico, el 
de l a fecha, y ot ro que interesa al país, 
el contenido de la misma. 
Cree que el Gobierno debe hacer una de-
claración concreta sobre este par t i cu la r . 
Se suspende el debate para que cuntes 
te el m in is t ro de Hacienda mañana a la 
proposición del señor La Cierva, y se le 
vanta la sesión a las diez menos diez. | 
A las cinco de la mañana de hoy, ho 
ra eji que debían haber entrado a l traba 
jo los obreros panaderos, para comenzar 
su j o m a d a d iu rna , recibieron aviso del 
Gobierno c iv i l los dueños de las diferen 
tes taáionas, comunicándoles que áquó 
líos no entrar ían a l t rabajo por haberse 
declarado nuevamente en huelga. 
Por este mot ivo , es casi seguro que al 
medio día falte e l 'pan en Santander. 
— « » • - - -




VALENCIA, 5.—Las graves cuestiones 
que venían sosteniéndose en la fábr ica 
de superfosfatos de l a Unión Española 
han tenido hoy, un epílogo bastante san 
gríento. 
Esta mañana l legaron de Carcagente 
t re in ta y siete obreros para t raba ja r en 
la mencionada fábr ica. 
A las siete y media de la tarde aban 
donaron el t rabajo y en grupos se d i r i 
gieron a l a capi ta l por la v ía férrea. 
En el pr ímer g rupo marchaban los 
hermanos José y Gabr ie l Pérez, Serafín 
Saniz y Jorge García. 
Otro grupo de siete obreros marchaba 
basfante distanciado. 
Al l legar el r imer grupo frente a unos 
cañaverales, los huelguistas que estaban 
apostados hicieron una descarga cerra 
da, matando a José Pérez y Jorge Gar 
cía e h i r iendo gravísi mam ente a Serafín 
García. 
Al ver Gabriel caer a su hermano, d i j o ; 
Le han matado, y del cañaveral le con 
testó una voz: Pues también a tí te vamos 
a matar . 
Efectivamente sonaron dos disparos 
(pie no hicieron b lanco, pero Gabriel se 
dejó caer de bruces sobre una acequia, 
para hacer ver a los agresores que le 3ia 
bían matado. 
Entonces oyó de nuevo la voz que de 
c ía : Ya le hemos matado también, y vió 
cómo muchos huelguistas, 'armados de 
escopetas, pistolas y achas salían del ca 
ñaveral y emprendían la hu ida. 
Ls mujeres huertanas avisaron al otro 
grupo pa ra que se pusiera en guard ia . 
En este momento llegó mi tren que re 
cogió a l her ido para trasladar le a Valen 
cia, pero a l l legar a l a capi tal , fal leció. 
Las autor idades están siendo muy cen 
suradas por el abandono que han demos-
trado. 
Ecos del vecindario. 
Unos vecinos del Sardinero se han acer-
cado a qeujarse de que la avenida de 
los Infantes doña Luisa y don Carlos en 
el trozo desde el A l to de Mi randa hasta 
la casa en que hab i tan los Infantes se 
hal la en completo abandono, y n i se ha 
a lqu i t ranado como el resto de la avenida 
hasta el Sardinero, n i s iquiera se r iega, 
sino cuando a Dios puede hacerlo desde 
las nubes. 
Los demás días los vecinos que habi tan 
a los lados de la carretera tienen que so-
por tar las muchas molestias que les oca 
siona la cant idad de polvo que hay en ella 
Ponemos esto en conocimiento de quien 
corresponda para que se procure subsa 
nar lo en lo sucesivo. 
v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
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6RAN C I R C O 
2 grandes secciones 2 
B l a s 7 y 112: G r a n m o d a , 
fl l a s 10 y 112: Doble e s p e c i a l . 
BENEFICIO de los popolarislmos y gra-
ciosos clowns NOLO y TONY-GRICE 
CARRERAS DE CABALLOS 
Ayer tuvo lugar l a décimatercera re 
un ión, cuyo resultado fué ed. s igu iente : 
Carrera m i l i t a r (valias).-—750 pesetas; a 
(íPricipesa», de l a lEscuela de Equiita 
cióp, montado po r Pone de L e ó n ; 150, 
al Eiviva f I ta l i a , de l a Escuela de Equ i 
tación, montado por T r u j i l l o ; 100, a l 
««Praxida», de Bot in iMi lan del Bosch, 
montado por ¡Botín. 
Premio de Las Fraguas.—1.200 pesetas; 
a(l «Abissinia», del barón de Velasco, 
montado por Diez ( V . ) ; 200, al« Ni lbol», 
del marqués de San Miguel , montad por 
Robert ; 100, al «Bolero», de l conde de 
la Cimera, montado po r C a r e l a 
Apuestas, 6 pesetas ganador. 
Premio Heras (a reclamar).—2.000 pe 
setas; ai «Muy Bien», de M. Davie», 
mió, a l «Rangeley», del barón de Ve 
lasco, montado por Higson. 
Apuestes, a 14,50 ganador, y 7,50 y 7 
colocados. 
Premio Alceda.—1.500 pesetas; a l 
Dear Brutos», de l barón de Velasco, 
montado por H igson ; 300, a l «Alhtru 
phanx», del marqués de Vi í lamejor , mon 
tado por H i r o n s ; 200, a l «Maniaque», del 
duque de Toledo, montado por Hopper. 
Apuestas, a 8,50 ganador, y 5,50 y 6,50 
colocados. 
Premio Orqjo.—4.000 pestas; a l «Bra 
bant», del duque de Toledo, montado por 
L y n e ; 600, a l «Eglamour», del L ieux, 
montado por O'Connor; 400,' a l «Albano», 
do Ussia, montado por iPeñalver. 
Apuestas, 9 pesetas ganador, y 5,50 y 
5,50 colocados. 
Premio Lanestosa.—1.500 poseas; a l 
«Auvin», del conde de la Cimera, mon 
tado por A r c h i b a l d ; 300, a l «Bernardette 
I I , del duque de Toledo, montado por 
Garc ía ; 200, a l «Podestat», de Ql'agonfts 
de Santiago, montado por Hirons. 
Apuestas, 8,50 ganador, y 7,50 y 7 co 
locados. 
S a l a I V a i ' b ó i i . 
Cont inúa este local siendo uno de los 
más favorecidos por el público, que acu 
de en graai cantidad desde la inaugura 
ción de la temporada de circo, y que acó 
gió con simpatía la labor de las numero 
sas atracciones que por el mismo h a n de« 
Alado. 
Para hoy miércoles se anuncia el be 
neficio de los aplaudidos clowns Nolo y 
Tony Grice, que en ambas secciones ago 
ta rán su vasto repertor io, presentando 
nuevas y graciosísimas entradas cómi 
cas. 
Mañana, jueves, a las cinco y media de 
la tarde, tendrá luga r una mat inée de 
gran gala, dedicada en honor de Sus Ma-
jestades y Altezas Reales, en la que to 
marán parte todas las atracciones de la 
compañía. 
/ V V ^ V V V V V V V V V V V ^ , \ A A A A A A r t A A A A A A . V V \ A / V V V \ / V V V V V V V V V V V 
P O S T R E I D E A L 
¿Quiere usted preparar al momento una 
deluiclosa natilla? Emplee usted el POS 
T R E IDEAL.—Ultramarinos. 
UN A C C I D E N T E 
Quemaduras graves. 
i Estando t rabajando esta madrugada en 
' los talleres de la Compañí del Norte, los 
! obreros Fél ix FmcO Revilla., na tu ra l de 
Segovia, casado, con domici l io en Peña 
casti l lo, y Dbm.;i)ngo Ma\ta.rrubia VejL'y, 
soltero, na tu ra l de Reinosa. y habi tante 
en l a calle de Madr i d , tuv ieroñ la desgra 
cia de su f r i r un escape de vapor de una 
locomotra, que los produjo quemaduras 
de impor tanc ia . 
• E l accidente cur r ió a l a r rancar eLFé 
l i x un macho de la caldera, creyendo que 
ásta estaba f r ía . A l abr irse el boquete, 
el vapor se escapó, sin que ellos pudieran 
evitar el que los envolviera. 
Conducidos por otros obreros v in ie ron a 
la Casa de Socorro, donde fuern curads, 
el p r imero de quemaduras en la p ierna 
derecha y el segundo, también de que 
maduras más extensas en. los muslos y 
piernas y antebrazo deredho. 
Después de asistidos fueron trasladados 
en codhe a sus respectivos domici l ios en 
estado satisfactorio el Fél ix y quejándose 
deagudos doloras el Domingo. 
v E : i v i > o 
charrette y tar tana, baratísimas. 
Santiago González—iLa Reyerta.) 
Junan Fernandez G. Dosai 
MEDICO 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l pecho 
Consulta de once a una. 
tanta Luaia, 3, pri»*í«). 
T E L E F O N O 9 t t 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en W a d Rás, 7, pr i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Dr. Sáinz de Varando. 
Partos y enfermedades da la muje? 
Ex profesor aux i l ia r de dicha» astjprife 
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
RAYOS X — D I A T E R M I A - Í ALTAFRE-
CUENCIA 
Consulta de 11 a 1.—San Fransieso, S?. A.* 
T E L E F O N O 171 
Automóvil PEUGEOT 
14/24 HiP. landolet, seminuevo. Se vende. 
I n fo rmrán , garage Fíediüa y don Alvaro 
Flórez. Estrada, Muelle, 31. 
K mmiMii tais» sats " tM;̂ xI5*̂ ^̂  
registradas. COME 
Para pedidos: Ladislao 
O o n e o r d i a ^ T ^ . c l n p . ^ T e l é f o n o 
^WWVWVA\A\^/VVVVWV'V\AAA'VVVVVVVV'VVVV'VVVVVV\a' ' \ . \VV'VVVVVVVVVVVVA'V\A \a^VWVVA/WVVVVVV-VV-lA/V\^ 
al 5 Pérez del Molino y C. 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóriga. 
««Méohelín», en Marsel la. 
l íMarlanélay, en Bi l l ian. 
Vapores de Liaño y Compañía-
«Marín Ejena)>, salió de Valcnr i j i para 
Tori'evi'eja, donde cardará sal. 
do la larde, j u n t a géhfíral ex t raord inaí la , 
para t i a tn r do la huétga Se Los Corrales. 
Maiaderc.- Floraan^o del día reses 
mayo res; Í8; ídem menores, 37; cón p^so 
total dé 4 .^1 k i los. 
Cerdos, r»; cbn peso to la l de :«H kilos. 
iGorcteros, 53; ron peso lotal do 287 ki los. 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . | 
- - o R r i A - -
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de goniá, etc., etc. 
P E R F U M E R I A -
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n a e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
- - F O r o e R A F I A -
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r a f í e o s , | ^ 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s 
A i - t í C i i ¡ o . s Í Í O D A K 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Ras, núms. i y 3. 
i < 
. t A ^ ^ / V W V V V V A ^ / W V V W W V V V V V V V V V W V V V ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ A /VWWVVVVWVV v w v v v v v ? 
Orden del día pa ra la sesión o rd inar ia 
que celebrará nuestra Corporación mu 
ni'-ipaJ. 
• Acta de a sesión ú l t ima. 
Extracto do .•u inTdos del mes anter ior. 
ASUNTOS SOHHR LA MESA 
Hijdioteca..—Propuesta, para nombra 
m i ró l o dr votfttes dfi la nusiua. 
Hacienda.—^Negar la grat i f icación pedi 
da para los enterradores del octavo dis 
t r i to. 
Idem cesión do tcrronus para que cons 
11 uyan t asas bá ralas. 
f ibras.— Cü'entás de la semana del 12 
al 1S do ju l io . 
Policía.—Que so colebron dos lor ias de 
ganados al mes en el Verdoso. 
ídern Jubi lar al maipnnista do Bombe-
ros 'unx i l in r ) don Alfredo C.imiano, y 
anunciar la vacante. 
ídeni doña Dionlsia Port i l la, se la au 
toficé párá hab i l i ta r un puesto de venta 
do despojos m el sótano del mercado do 
la. Esprran/.a. 
inoni• d rs t i l i i r i ón del bombero don \ n r 
riso Fernandez'. " • 
Música.—Programa dé las obras (pie 
ejecutará boy la bajnda munici |)al dé nui'-
ve a once, n i el paspo do Pereda. 
« l iav i r ia i . , pasodoble.—San Miguel . 




ci'l'epsíeíjrei), ii uizii r e a . - M a r t í n . 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos farde y noche por 
el notable soxiofo que dir ige el reputado 
pianista señor Vi le lies. 
l l ( i . 
La Caridad de Santander.—El mdvi 
miento del Asilo on el día de ayer fu.' el 
siguiente: 
Comidas distr ihuídas, 807. 
Enviados con hil lclo de ferrocar¡ il a gys 
1 r sp r r l ¡VOS puntos, UÍIO. 
Asilados que quedan en el día dé 
boy, iíft. 
CRONiCA REGIONAL 
Una detención.—-La 'Cuardia civi l del 
puesto do Ramales manif iesta haber 
detenido & don ¡Manuel Gony.áHftz, 
admin is t rador subalténio do acpiella v i -
l la, que la semana pasada se fu0ó con 
una importante, cantidad de dinero. 
La detención se efectuó en el momento 
que él señor -González iba a tomar el t ren 
en la estación de Ciba ja . 
R E N E O O 
Un robo.—Detención de los autores. 
El sábado pasado fueron robados de la 
fábr ica del Monte Carmelo 200 sacos de 
yute y 40 pesetas, ' ignorándose quiénes 
fueran los autores, basta que. en la ma 
drgada del domingo fueron detenidos por 
la Guard ia c iv i l , en la carretera que con 
duce a Torrelavega, dos sujetos l lamados 
Gonzalo López y Celestino López, berma-
nos y operarios de ci tada fábr i ra , qu i r 
nes marchaban con dirección a Tórrela 
vega, y con ol propósito,do vender allí el 
producto de su robo. 
La Guardia c iv i l les puso a la disposi-
ción del señor juez munic ipal do Renedo. 
S U C E S O S D E A Y E f i 
ALMACENES 
«Palitrcíjues». Los mimrros premiados 
míe dán opción a las cinco entradas do 
sombra para la corr ida del viernes son 
los siguientes: l(>í--Í81á—1.012—^93 y I 8. 
Los poseedores podrán recoger dichas 
lÓG'aíidadéS en el sit io de cosí m i l i a r . 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE. NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
llasj amas, afías y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCt; 




E IN T E S UNOS 
porque no contiene RISMUI'OS, BICARHONATOS N i 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal ; porque, os to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
Frasco, 6 pesetas. :-: Frasco lioiile (112 illro) 10 pesetas. 
Afortunadamente no hubo ayer nirt"-úri 
suceso que merezca su publ icación. 
Sr euisaron las siguientes denuncias: 
V ic tor iano Gutiérrez, que l levaba un 
carro de bueyes cargado excesivamante. 
-Víctor Oómez. por descargar un carro 
de escombro en la prolongación de la 
callo del Marqués de la Hermida. 
El cochero Alfonso González, que pre 
tendió cobrar un v ia je al- Sardinero a 
precio mayo r ' que el .de ta r i fa . 
Casa de Socorro-
En este benéfico establecimiento fue 
ron ayer asist idos: 
Anton io Gimeno, de 6 años, de una he 
l i l la contusa en la rod i l la izquierda. 
H i la r io González, de 7 años, de dos he 
radas contusas en la frente. 
Em i l i o López, de 10 años, de una heri 
da contusa on la región in terpar io fa l . 
José García, de 30 años, de una he 
rula incisa m el dedo meñique i zqu indo 
Candido Díaz, do 2G años, do una heri 
da contusa en la parto , interna del labio 
suoenor. 
Un incendio-
Ayer, a las cuatro de la tarde, .se de-
r la , o un pequeño incendio en la chimenea 
de la 'casa número .3S de la calle do la 
Ble nca. 
El fuego se propagó a finas viguetas do 
la toobumbro del torcer piso. 
Acudieron los bomberos municipales y 
un voluntar io, al mando de su jefe señor 
Cabri l lo, quienes lograron dominar al in 
cendio en breves minutos. 
" V o s i i c L o s 
O a . p a . s i 
B a t o É i ü f i t t y O i i W a 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las do Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
pirator io y enfermedades de la piel . 
Gran hotel de OnMuda 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ollas. Parque, capi l la, telégrafo, 
orquesta de tziganes. • 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
Automóvi les E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacioni 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-• 
E I V T r i K O A I I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
Í S i v e r a , 1 y 3 . - » S Á I ^ T A . l > í X > K 1 2 . — T e l . Oogl 
LOS ESPECTACULOS Banco de Santai 
Bolsas y Mercados 
Durante todo este mes los modelos de Pa-
r ís s e venden con cincuenta por ciento 
de descuento. 
SECCION MARITIMA 
Ayer entraron en nuestro puerto, los 
buques siguientes: 
«Octubre)>, con carbón, procedente de 
Ciijón. 
«María Matilde)), con cemento, de San 
Sebastian .-
«José Luis», con cemento, de Zumaya. 
Salidos. 
" I ' l aya Baraí», para Bi lbao, con piedra. 
«Xandín», en t ránsi to para Burdeos con 
conservas. 
«Braiywood)), para Tyne-Dock, con m i 
ncral do hierro. 
Barco abandonado. 
S. - u n coi inmicación del Comandante ge 
neral del Apostadero del Ferro l se em-uon 
t ra abandonado un barro a í.v ;!(r la t i tud 
Norte y. 7" W longi tud. 
El barco so halla . hundido, a flor do 
agua, causando un peligro para la nave 
gación por aquellas aguas. 
Un hallazgo. 
El patrón de la barqu i l la tíCarmen», 
hallo, a tros mi l las al Calió Mayor, un ba-
r r i l cuyas señas son I) . F. ¿XO—59—113. 
Havre, y contiene un líquido desconocido. 
José Balaguer, el patrón de la barqui l la 
«Carmen)), lo puso en eonociniienlo del se 
ñor •Coniandaente. de Mar ina , quién lo 
hace público paro que. quien acredite ser 
su dueño, jo pueda recoger después de 
cumplidos los requisitos que marca la 
ley. 
El tiempo-—Anuncio de borrasca-
N.E., f lo j i to; mai . r izada del mismo; ho 
rizontes, neblinosos. 
E l barómetro marcó una a l tura de' 771. 
Se anuncia, de San Sebastián, una pro 
x ima borrasca. 
Sr interesa. 
La. presentación en esta Comandancia 
de Servando Calderón Malo y Miguel (ió-
mez Fernández, para hacerles entrega de 
documentos. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pére2-
«Carol ina E. de l'erez», en viaje a Por 
tugal . 
•«Emilia S. do l'civ/.n, llegó a Lisboa. 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en Barcelona. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Garlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del Mundo porque tonih 
ficaj ayuda á las digestiones y abre el apetito, ©asando las uaolestias de! 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
®/ dotor de estómago, Ss dispepsia, /es acsd'ms, vómito*, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, atternan eon estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ote £s sntssóptim, 
0@ venta m las principales farmaoías del mundo y m Serrano, fe MADRID. 
Benoticencia..—'Bases para el nombra-
miento de seis practicantes. 
DiESPAGHjÓ oHDIXAP . Iu 
Hacienda.—Distr ibución do fondos. 
I Alcantar i l lado.—Bases de un concurso 
para nueva pavimentación de las vías pó 
óticas. 
Obras.—Don Pedro Santinsto, una se 
pul tu ra . 
Idem doña Mati lde C a r d a , ídem. 
Idem .don Aure l io Teja, elevar un piso 
a una casa do la calle do Pizarro. 
Idem G, Carriles, cons t iu i r un kiosco 
en Isabel 11. 
i Idem a la Electra de Viesgo autor izar 
la a tomar cinco l i t ros de agua por se-
•gnndo del acueducto de la Mol ina. 
| ' Idem se re iv indiquen, los terrenos ce 
r rados en La lAJhericia. 
Idem cuentas. 
Pol icía.—Modif icación del ar t ículo 43 
del reglamento de Mercados. 
Ensac.he.—-Distribución de fondos. 
Idem Hi jos de Aqu i l ino Lantero, per 
miso p a r a t ras ladar su fábr ica de made-
ras a los arenales de Mal iaño. 
Idem don Vicente Terán y señora viuda 
de Loui noau, negailes parmiso para esta 
blecer mesas de refrescos al Esto del ho 
tel (Continental. 
Idem, don Pedro Bodríguez, negarle per 
miso pa ra constru i r un kiosco en la pía 
zoleta al Esto del hotel Cont inental . 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los días laborables .de diez a 
una y de tres y media a seis. 















i in ter ior del 4 por 100, carpetas 
pesetas, a 77,40 y 77,55 por loo. 
tizable del 5 por 100, 1017, pesetas 
a 98,90. 
aciones del Norte, dé pr imera, 
a 67,75. 
de i d . , de segunnda, 25.000, a. 61. 
de M. Z. A., serie E, pesetas 16.500, 
-9ü,íK) y $0,7-5. 
de la Boal Compañía Astur iana, 
a 104,50. 
d e l Emprést i to provinc ia l , 12.51)0, 
i I L B A t 
SALA NARBON (Gran CirCÓ).—Dos 
grandes secciones: a las siete y media, 
gran moda; a las dliez 'y media, doble es 
pee i a l . 
Deneflcio de los popularísimos y gracio-
sos clowns (cNolo» y «Tony)>Crice . 
CIRCO F E I J O O — H o y , a las sois y me 
dia iio la tarde, ú l t ima matin.éo de moda 
i.V las die/ y media de la noche, función 
cómica a beneficio do los populares y 
aplaudidos clown Hermanos Albai io. 
FUNDADO EN 1857 
SITUACION EN 31 DE JULIO 0E| 




Siícursal del lían 
co de Ivsnaña en 
esta plaza, c/c... 1.828.490» 
NOTICIAS SUELTAS 
m9|ore« esramel^t y bombo 
Raí en la asredUada CONFITERÍA 
RAMOt .—eaa Frant l i fG. 17. 
E M C « J J E T O T T E f c O 
DI 
Pedro A, San Martín. 
(óueesor de Pedro s a n Martin.) 
l ispecialidort en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepefiañ.—Servicio 
e6Tn«T'»ido en coistdAít.—Tm; ntSta 
Fondón públioos 
Intor ior : serie A, rx,i() v 79 por Ur-: >e 
rio Bj 78,40; serie ¡ i , 80 por 100. 
Cárpelas provisionales: serie A, 77,10-
serie C, 77,20 v 77.15: serie l). 77,20, 77,15 
y 77,io. 
Amol i /ah lo en l i lu los: sel io E, DS por 
ciento. 
Diferentes. 99 poí 100. 
A C C í OflGS 
Báhcd de Bilbao, m®, UU, -^M);.4470, 
4450 pesetas fin cornonie, 4400, 4410 peso-
tas. 
V i /caya, 2000, 1990, 2000, 1995, 1985. 
líhT) pesetas fin corriente, 1990 pesetas. 
Unión Minera, 720, 725, 730, 7S0, 745 pe 
setas fin corr iente, 765 pesetas fin corr ien 
te, p r ima 25 pesetas. 
Urcpii jo Vascongado, 700, 710 y 720 po-
'Sota y Aznar , 3950, 3940, 3935 pesetas 
fin corr iente, 4000 pesetas f in corriente, 
p r ima do 100 y 75 pesetas. 
Ma r í t ima Nervión, 3-440, 3450, 3475, 3440, 
3475 pesetas fin emorriento, 3400, 3H0, S4?p 
3425 pesetas. 
Un ión , 1410,'1415, 1410 pesetas fin co 
r r iente, 1440 pesetas fin corr iente, p r ima 
30 pesetas; 1400, 1415 pesetas. 
Vascongada, 14B0 pesetas lin corriente, 
1470 pesetas. 
Had i i , 1520 pesetas fin corr ienie. 
Del meo, 20.") pesetas. 
( l i i ipuzcoana. 590 pesetas. 
Mundaca, 555, 560, 956, 560, 5C.r,, 560 pe 
setas. 
Navegación Vizcaya, 405, 570 pesetas. 
Ku/kera. 470, 472,50, 475 pesetas lin c o 
rr*ento. 
Iba i , 56() péselas Bn corr ióme, óáó pese-
tas. 
Izar ra, 325 pesetas. 
Altos Hornos, 2(10, 201, 204, 205, 207, 208. 
207, 208, 207, por fin corriente, 26 por 100 
fin" corriente, pr ima 25 pesetas; 200 por 
ciento. 
Papelera, 182, 184, 182, 183, 185, 180, 
188, 186, 185, 188, 183, 185, 184, 185, 190 
por 100 fin corr iente, 180, 183, 184, 180 por 
ciento. • • 
Enferme a masagista. 
D E L INST ITUTO RUBIO 
Calle de los Remedios, lo y 12, 1.", izq. 
Eran concurso de bolos 
Cada, par t ida, compuesta de cuatro ju 
gadores, abonará por ' • la inscr ipción la 
cantidád de DIEZ pesetas, que so l iara 
efectiva al dueño de la Dolerá antes de 
jugar , y el mismo día del Certamen, que 
dará comienzo, a las nueve de la mañana 
na, del domingo, 10 del actual . 
Las condiciones a que deberá estar a jus 
fado el juego, se hal lan de manifiesto en 
la Bolera, iy si a lgún incidente o duda sur 
giora que no estuviere previsto, seiá re 
suelto por un Jurado competente desig-
nado al efecto! i 
P R E M I O S 
Para la par t ida que mayor número de 
bolos consiga tumbar incluyendo los em • 
boques, .pesetas 150. ' 
Para, el jugador aúe, a bolos, se haya 
dist inguido, pesetas 25. 
Sarón, 6 do agosto de 1919. 
Sucesor de E U S E B I O GOMEZ-
Cartera del Banco 
(iarantias. 
Valores en depósito 
Mobiliario 
Gasios g-Piieniies 
Castos de instalación 
Créditos ou cuenta cor 
con interés 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
LoiTesponsales.. 
Hemesas al cobro 
Valores amortizados a col 
Total pesetas.. 
P A S I V O 
capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por s; 
Depósitos en efectivo 
Depositantes: 
Por garaniia tft.583. 
Por depósitos vo 
luntarios....r 195.Ep2. 
Por intereses y 
amrts. realizailns 
y no saiisfechos. 701. ;.;K.06 ¿i) 
de una l ibreta de apuntes desde el Cernen 
terio de Ciriogo al fielato do Cuatro Ca 
minos el lunes 4 del .corriente. 
Se grat i f icará a la persona que la. entre 
gue en el tal ler do marmoles de Serafín 
L lama, Alameda primera., 17. 
J, GARCIA ÓPTICO 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes y gafas ame 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORT( )PEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL S P E C I A L I T S 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equi tat iva) . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 5 DE AGOSTO 
Nacimientois: vagones, 1 ; (hembras, 1. 
Defunciones: iManuel Laguni l la 'B lanco, 
35 añoSj Sánchez Si lva, 7; 4.° 
Carmen González Alvaro/., 11 años. 
Monte. 
MAtr imomoe: ¡nguno. 
Sociedad Tipográfica.—Esta cplectivi 
dad celobiará hoy miércoles, a las siete 
l 
Piso amueblado» 
alqui lo en calle céntr ica y bien soleado 
por temporada de verano. 
In formarán en esta Admin is t rac ión. 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E Y B A R 
TEHRAZA DEL SARDINERO (SUCURSAL. 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 




Total péselas • 
V." B."—Kl director -érenle, ! 
Gómez de la Torre. -Kl inierven 
do Ortega. 
BASAÑEZ AR 
Blanca, ii—Teléfono M 
Optica de precísIón.-Materlal folo^ 
O A R T Í C U L O S -
Trabajos de laboraíorlo.-Cámara 
-- a disposición de 'os aüc 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, ele.) 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
A. I J F U S s o n o r a s 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestid • 
Hernán Cortés, número 2' 
(S 
Gran H. 
" E L C 0 N T I N E N 1 
DE SATURNINO e O I i L f i # | 
BLANCA, 19. 
Instalado en el punto iiia?,Cj!3 
la población y sumamente pi,()?y 
estaciones. Esta Casa reúne ^ | 
condiciones para, fami l ias '".'"'¡J 
Servicio esmerado y econóiD» • 
confort. 
Trajes para ni' 
a ¡a medida. Elegancia y ecom 
MARIA ARNAIZ.—Padilla' »' ' 
^ ^ ^ ^ 
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PRIMERA iMFAMCIA 
E S D E 
FACIL DIGESTION 
PARA 
CONVALEi ESTOMAGOS DELICADOS 
D E V E N T A E N U L T H M A R I N O S , D R O G U E R I A S Y 





JOSÉ B A L B O A 
ALTAS NOVEDADES 
) 6» S S 6) S S @ S S 6» ̂  6) 6"S^ ® ̂  ® ^ 
MERCERIA Y PASAMANERIA 
DE — 
A n i c e t o P é r e z 
Cal ie de la Blanca, 14 
Teléfono, num. 5-25 
S A N T A N D E R 
Gasa montada por Secciones 
ESPECIALIDAD EN JÜGÜETES-:-ARTICULOS DE F A N T A S l A -: - P L A N' I' A S Y FLORES 
- - COLUMNAS Y MACETAS-:-ARTRTLOS PAlíA VIAJE — 
"Paraíso de los Miñosa-Josefa López 
Blanca, número 5.==SANTANDER 
Casa 6ÍRIBET 
Sastre de la Real [asa 
I t h i u a H r l a n í a i d f 
A L T A S F A N T A S I A S 
Este- comercio de MIRÍRCERIA y PASA 
ÍM.\NF,H1A, de don A n icol o Pérez, os una 
Üf, las Casas más areditadas en Santan 
dcf •>• tlotlde se cbrigroga a i l iar i i ) más 
d is t inguida v aiirae.rosa clientéía. 
C A L L E DE LA BLANCA 
Blanca, núm. 19.-Teléfono núm, 7-36.-Santander 
Precio fijo.-Totfo a tículo tiene s u precio a la v is ta . ' exclusiuamsntG ingleses 
A T ICULOS 
Es do tener muy presente, para com 
prender osto, que en este importaiitísá 
ma coniei_eio hay un inmenso surt ido en 
to.lo cuanto a esos ramos concierne, des 
de el botón más sencillo y barato ¡hasta la 
piel más lujosa y élegaaite. 
Y como esto lo sabe todo Santander 
desdé hace muclh.is.imos años, a la Merce 
r ía y Pasamanería de don Aniceto Pérez 
acude siempre que tiene precisión dé 
a i lqu i r i i a lgún a i t íen lo relacionado con 
( l id io g i ro. 
¡Por ot ra parte, don Aniceto Pérez, e n 
nociendo la. bondad y los cari tat ivos sen 
timi.entos de su clientela, regala con g ran 
esplfndidex t ickHs para da r a los po 
bies, con los cuales pueden ir a comer a 
la Cocina Económica. 
ipero como este punto es muy intere 
sanie y merece tratarse con todo detaíle, 
lo deja.mos para, otra in formación, l imi 
tándonos a insertar el adjum.to suelto pn 
blicado en este d iar lp hace algunos me 
ses: 
COCINA ECONOÍViiCiA 
La Superiora. de este benéfico Establecí 
miento nos comunica está satisfeelusima 
del resultado que en este mes ha dado la 
Lasa de don Aniceto Pérez, con el repar 
to de bonos grat is u sus comprad ores. 
Las raciones dadas a los pobres duran 
le el rnismo con los t ickets de la citada 
Casa, han sido 837 y es de esperar que 
siga en aumento, pues todas las señoras 
que compran en tan acreditado comercio 
han :visto con s impat ía el desinterés de su 
dueño, que exige tomen el t icket pa ra que 
progrese y aumente el bien que se hace a 
los necesitados. 
I 
VAPORES C ' J R R E O S ESPAÑOLES 
UB LA 
nía Trasatlantici 
El día 19 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R £ Ü ¡ 0 D E L P A S A J E f- N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imt uestoe. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen"embarcar con -destino a la Ha 
baria y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el bil lete de pasaje. 
En la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Re na Victoria Eu 
(de la misma Compañía) con destino a ;\íontevideo y Buenos Aires. 
Pers informen d i r ig i r»» & SQB consig':Atarlo» en SANTANDER. seíb-rM Hi 
ff)S cte ANGFl. PFRF7 f COMPAÑIA. MIIF.Lt.E, }».—TeP-fnnn o ú n w o «S 
u er 
Lonsoju ldo por las Compañías de f . i roearr l les del Norte de Eíptiñn, á t 
we d ina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de fe r rocar r i les y t ravías de vapor, Marina de 
gnerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nedonaleg y ext ran jera* Declarados s l ro iUni? al Cardlff por ei 
Aüttlraut&Ego portagué?. 
Carbones de vapor.—Mecad.-s par f ragaai . — A$lowartMloB - C.?Í ¿¿f* 
|»os mstalArj i lcoe y domé«t!f.oa 
I91 pwUdos a 5.» 
Sociedad Hullera Española 
. Barc^jona, o a sus agente* en MAUPJD, don Pvamón Topete, A l 
p0TnTJ°.Xií. í f i -—SANTANDER, teñorei Ri io» de Angel PéreE y Compaftla.-ail̂ S l AV1LES. ^ e a t e t dt la iácci-dad HiiBera lepafliola - V A i ^ N C i A . 
san Rafael To ra l , 
Pas^ QÍTQÍ jmt&rmm 7 precf.» d i r i g i r se a las oficlnfes t« 
• 0 8 P E » A B H U L L E R A S»í»A«OLA 
OMPAS FUNEBRES 
'ontrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H » 
(casa de los jaries), ii.--Telino Mero 227. 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a d a 
ISA BB T A L L A R , B I t I L A R Y R I I T A U R A R TOBA S L A S 1 B l LUMA8, 
B l LAS FORMAS Y MEVIBA8 Q U E t E B E t E A . 8 U A B R 0 8 B R A 
BOS Y M O L S U R M B E L P A I f Y E X T R A N J E R A ! 
AMét BtsaSante, núm. 6. -Teléfono 123.—FABRICA: servantes, 11. 
oídos, m u d a s , oczrvicios y reamáti-
c o 5 corad0£> r a p i ó a m a n t G . c o n u n 
i&Z^a 50 C ¿ ^ 
¿Tiene usted ca l los , 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: CALLICIDA CUTRDA Í: 
(CALL IC IDA V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
pañía y farmacias. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre qne sólo se a l imenta de f ro tas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E DE MANZANAS 
A . C O T I L L O 
i 
compuesto con f ru tas del país, cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
[ ños lo prefieren a cualquier otro pur-
' gante. 
i Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino y 
Compañía. Santander. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artístico.-Se l i qu í . 
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos an t i 
guos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lújese 
COCHE-ESTUFA."Gran furgón «fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio p e r r A / i k - M a m e d a Primera, nnm. 22, hijos y entresuelos 
numero 481 
a 
o l u c l ó n 
B e n e d i c t o 
9 
9 
Nuevo proparado compuesto de bl- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
cía de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
SE^GSíTO: BOSTCm 6&HSSSSST0, S«» ftomsara!©, essisí, U.- i&í&érí l t . 
Do venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAD. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
• i 
es 
S 6 . o l » ] . o 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S LICITAR PRECIOS A 
I X , 1 P o 1 a y o . 
C a s t r o — XJ rd ia leK . 
T A-
•», fAbrica de bordados, Raamayor, ú i i 
rierí í l , ios nuevo* modelos de Blor-ae. 
•ralsría-s. cortinones, TIRÍSOB, cortlnftB 
(fRíhfti y toda ciase «áa cort5na|9EF ftórt-
fMáoá % W medida. 
Presapacstoa dconómicos. | é gasa *' 
^is^strsrlo a domicilio. 
!ncuadernaoióen. 
Galle de San José, número 6, bajo. 
Se re forman y vuelven Frattin. 
Smokins, Gabardinas y Uñí 
formes. Perfección y eeconom!. 
Vuélvcnsíi t ra jes y gabanes desde irees 
(í88Sí«f; qi iüdan nuevos. M O R E T , 18, S. 
o a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas con vistas a la 
bahía. 
I n fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
COMPRO Y VENDO 
wjmvw.s USADOS, 
S E R V I C I O U E SOMO 
Horas de sal ida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de sal ida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
seis. 
II tai de IHHI 
El mejor tónico que ee conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
aor lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, i-e 
aullando este sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r ülempr*. 
teS6 buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindan-
lo . díi la*} demás vi r tudes que tan j u s t a o i e n ^ se le at r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usar lo. 
*5* V-̂ -MIS, aa Santander en l a á t O f M ñ a $*> P^re» del Molino y Compad.a. 
Las ant iguas pasti l las pectoraIer de Rincón, tan condolidas » 
y usadas por el público aamanderino, por su br i l lante resultado 
para combat ir la tos y afecciones de garganta, se hatJan df 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compaíl í* , ia 
de VtHafranea j Calvo y ?.n la farmacia de Ersaun, 
t S T E M T A l I N T i M O S SAJA 
